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Raiíiosas de alto y bajo rsüeve para oinaM^a' 
i-«pí'Sn iiaítaciones.á inánnoÍ£S. ,
“̂rSicadón de toda cíase d? objetos de piedra
*^EepóMo^Sr*&ecto poríland y cales Íiiáraí.'-
‘̂S'fécoittlenda 'ál p fe ld o  t é  eoriliicdá mís síS‘1 
c«l9» patentados, con otras «mítadones hechur 
S r  a&unos íabríoaníesj los .coates distan müdic 
bJeza, caiklsd.y coíodtío. : 
catálogos ilustrados.
Ciro P. M antiñan
Médi'co^EspeóiaíiÉta
enfermedades de la íNF'ANCIA/ 
Nueva, 33 y SS,,—Cónsul,tá de 2 á 4 
Gratis á los po'bresíímartis y sábados, de 4 á 5
f o i a t o s í a .  @i& ' W e s t i á o s  d ©  B a . % t i 8 ó
‘5  0  e l  m e tr o
' Lanas para Señora gran faníásia de 3 y Aptas: á l  y rso .—Abrigos óiíimos modelos desde 25 pe­
setas-.—Cuellos pluma y piel con 5O 0i0 de-baja.—RebafáS de 25 0,0 en aSfombras y cordeliüo.—1.000 
docenas pañuelos bolsillos Caballero á 2 50.—CalCétines, medias y corbatas á mitad de precio.
vil dél puesto de Benámocarra, áj'a que enteró 
Áe.lo ocurrido. . . . ^
El caboí) José Codas y guardia Smilio Mar-,
Un, l'jEgo dé.dttai-.er-aí GonzáM?, sé-persona-1 
íovi-en ei lygpir de la ocurrencia, encontrando ¡ 4, se ha trasladado
mn.'íbüado aí pobre muchacho, el cual habiri i de comunicar á susedentes
A  i r i s ®
acreditada y antigua casa' de Compra venta Mercantil, sitiiada eî  calle S síh FraM efscp. nri-f 
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reG.íbido el balazo en la tráquea.
Como éUÍ era imposible prestarle auxilio al­
guno,;'gé disputó el tíasíadb del herido al Hos- 
pita! dé Véle?, en cuyO'éstableciinientó fálle-: 
d¿ dqüéi, á"podo de llegar. ‘ ' ’
‘ El . Juez d2 instrucción de .ia mencionada 
tiudaddnstrüye sumario. ■
El suéesci hâ  producido dólórosá Impresión. |
Aspciacidn de la y y ■
Habiendo prpeedídq esta Asociación al re­
parto entre tbs daranificád'os por la inundación 
cieí día 23 de Sepíkrnbre último, de los dóna-i 
tivos recibidos dé otras provincias como pro-r 
Decídidatrtenté hegvqs dei convenir ío,do.s]¿[,t3cto de Jal suscripciones abiertas por los pe­
ón míe Maura ha nacido de pie, con una.^riodico», respondiendo ála excitación que hi- 
loca v predéstihado' para sér goher-f?o 5á préñsa dé Málaga, á continuación se ha- 
Snfe en uh país como^él nuéétíó- y en está |)ee público^el resultado dedichas suscripéronéj. 
nante enun P todo se ha achica-Cll ls distribución quese ha dado á los fondosépoca, en que parece que toap se, na acnic¿ |j'_
do V rebajado,^hasta el extremo de que no 
hay nadió en eVeatiipo- de Ja- politicé, quel 
pueda hombrearás aHladÓ del áhtigup pa-, ¿g Badajoz
santedd Si: Ganiazó: |
" Ahí éstí húéstro hombre cón su: cara, ri-1 
. sueña, 8U„»irada desdeñóisa, su gesto* djs-| 
pílcente, su apostura ■ desenfadada, siéndch.,, 
no ya el jef® ^Adh PlitíJáP, hu-4' .
méroso y t® ,ulí gobierno, sino ..el árbitro d e | 
tbdaíá pój6ticánácibn^i;,qüé.:pianeja, trae y I  
lleva á sii’antojo á todas las fíĝ u-ras y figuri-| 
lias que constituyan laifatándula parlamen-| 
taña, gubernaméntal y de oposición.- ■, I 
¿yéonSisíé éató en ,qû  ̂ sea unf
hotnbré éxcépcional, de/ capacidad éxtrabr-^^Ehíregado; á 'don AdoHo.Alya- 
dinaria, que hayá d’éscubierío en sus expe-l rez ArmendáH.z; par̂ ^̂^̂ Asó-,
S o n k c o 4 ,p p n t ic o  y:  noseer«tb:tó cuenta^del giro Alicante, ._
yál país y,ál ,raimen la fórmula Quedan. . . . ,
sistema de góMer'nol* Nada de eso. Consiste pggervado en Caja para entregar 
simplemente la,preponderancia de Maura en ^  la SÓciédad; Económica de 
que él con sü:talla rebajada y todo, ha teni-. Amigos del;País,paré ía c.ofls- 
; ido la suerte de llegar al pu?sfo que ocupa tíuccíó’n dérBarfid Obrero. .
en una ocasión en que todos los demás co-^ ...... ' ,
legas ó-competidores no al?án uña cüarta Resta líqu|do para disínbuir. .
■del suelo; .él sube á uRá tercia, y hé ahí' el 
áécfétb'dé' esté féftólhéri® (jiie actualmente 
se está dando en Ja política espaíibla.
; A Maura,',una_árt ^  ssurnis x’̂
. ey^ntuatídadee le haf raido al cargo de jefe 3̂ gQ̂ jos ,¿ 3 bonos cada ¡uno, 
del partido conservador y del gobierno en p̂aja q^e ios entreguen á dam-
ocasiórrque no 'hay nadiecapáz'de Gompe- - --- - —
tir con éJ, en que los demás partidos están 
deshec|ipS;;;y en;que en ninguno-dc ellos áe 
. destaca una figura; r  o ya prestigiosa, por 
quéde «sío allá se van todos, sino de relié- .
ve; de arreátos, ■d|*áco^etividad, lá M. ifórmaBa por los's.enares
pútitleél puesto de primera figura jpplitk MáifínTy Alonso . . , .4 ,
éri* «filé'* sú buená suerte le ; há iéblócádp, ^  íprinada p,órJos séñpres
ayudándose cbh; sus condiciónés perábnálQS
que hiy qüe cóhfeiar son i?ástánte más brió- 
. sa?, que Jas dedos otros que hgnran como 
iefé84? partidos ó a  ̂ ,
/ Viená'á ser Maura: vulgarizando algo la 
frase, ttíia€speci® de tuerto en tiérra dé cié-
,.4lta tasac ión  en alhajas, crespones, ropas, muebles, pianos, y toda clase de efectos. laipo-r; 
siM® ■ " ;|I5e ©casióm, alhajas, ropas, calzado, paraguas y multitud , de objetos nuevos y usados. Se en-j 
cuentragran economía visitando este Establécimlento, -
: ■ B ls s ta 'c a s a  l i o  tii&ii® s.ueiB;rsa]|.e@
'■¡No olvidarlo! 8  San Frmcism, 8
Ventá
y i C T Q i l l "
.  (n ^  ^ o ^ ir É i íT ^ o j ' '
Grafides soyedades en pélioalas
£ o s  d o m in g o s  y  dias> f€ S Í iv p s , . j e e c io n € S 'd e s d e  l a S y M s y H ^ l  
¡ a  ta r d e }  lo s  d i a s  - (a d o ra b le s  d e s d e  la s  s ie te  d e  k  n o c h é l
ñ A S  D I M E i O  Q U E  N A  D i  i
pea? a l l i a j a s ,  C3? ® s p o n é s 5 r o p a s  y  o t e o s  © fe e to s v
’ Las cásas qüe menos cobran
4 , Suerto. del Condp/4 - ^  2 6 , Alcazabüla, 2 6
3 T '^ 5
diaria de géneros yencidos, 
ís iíiítid ®  © n
usados y nuevos en alhajás, ropas, y msirfOñes,
p a s fa g íita s  y
d® t e d a s
GRAN ,FÁBRICA Á VAPOR
El raejof para lavar.
De-vénfe en todos los Ultfamarinbs 
áscriibi'io,. Msindivil ’ 5 : 
‘̂2 1 0 ^ . ' /MALAGA
P lá c ie iia  y  Ló;




nido, por razones que cuándo se íraigá Já îÓta] nito¿;’feo0re variación y aumento del alumbra 
explicará. ; ; ' | do público en la calle de Santa Marlai
■ Añade que por motivos que ya hará públicos I Pasa á lá comisión, 
tuvo que suspender en esta semana todas las] Suspensióii dé acuerdos
obras públicas del Ayuntamiento. ■'; *
;Por último ruega al alcalde deje cesantes á
que éíniandara colocar ia noche anterior. : I ñores Calafat y Naranjo para vocales de lá
A tiuev as palabras del-señer Falgueras, res; 
poridec el alcalde que ignora si la Jefatura, de 
Obras públicas ha dado por terminadas las 
obras de recompoSidó.h de los muros del.río.
Cóntéátáitdo ál séñóYPbnce, dice el señor 
Naranjo, que si, suspendió las obras públiéas
'Dragüéria Químico Indiísínal— Horno, 14.
Importaotón direcí'd da drogas,
I productos .químípos v l'annñcétü-icos 
DROGAS PARA. LA., INDUSTRIA Y LAS ARTES 
‘Eépécifxos Nacionales y ÉxtranjsrQs 
ApARATOS'DE PRRCiSIÓN 
Y PRODUCTOS FUROS T ARA ANÁLISIS 
Sección de 'os más puro.̂ ; pi' '̂idticíos ocuológicos 
autorizados para el tratamie nío de los vinos 
: > ¡Píaturas, Barmcea.y Colore».. .®agaMav>*grtt*.'<«aawg:Be>ig»©aagi»«Ma«Hegawta»Mtt-yi»j»r/p-aMey3agcai;uMn»»̂
■ Taijetas'-p-OsMes'
Tedo el, que.aaisía al Ci.ne-mat'ógvafo Idea!., ,.v,uvv. •
d itm üurá  secU-clc Cerveza es el remedio:más Cs  ̂a}jheqri\zt& con preblc'sas postales, corno 
eficaz coñira la Diabetes . las que tan buena acogida tuvieron úííhnarnen-
Este nuevo proceduníento de emplear la levada- tepnr parte deí público y que han sido traídas
.radecervezaes mucho más ventajoso y conve* H¿i FYtraniprnPvnrp.e.ítmf>4tó
Seleeuh oficio dél aicaldé, suspendiendo Vnienté;'no sólo por la eScacla que produce en el v Gbn éste nüpvn alirÍpnto^’iiniAn ií Aa íno 
los acuerdos tomados en el cabildo anterior 'paciéntela mayor cántidM del rhedicamento en mojamas diaíhi píh'hpnmenor volumen, sino también por la facilidad tSe | a  uiario se exHioen 
tomarlo, que evita todo mal sabor. I en este elegante saló.i, no dudamos que cómo
De venía,, en las principales farmacias. | de costumbre la concurrencia será extraordi-
Agentes: Hijos de DiegoMjríín Martos.-Málaga. lnarla.
laaagaggaaáaeBWiâ
junta del Puerto y Comisión de Mercados resf 
peciivamente, cargos que ocupa el señor Ló­
pez de Ufálde.
Dicha suspensión obedece á la alzada dé 
algunos concejálés contra dichos acuerdos. : 
E! señor Sánchez-Pasíor pretende habiaf
Estas 5;87ÍH6 bésetás, se han dividido en 
587 bonos de 10 pésetáácadá unbj para repáí- 
tir entre otroS't«ntÓ3-dafnnÍfíca'd©8. ■
REPARTO DE BONOS
nificad,o.s qe su conoqinjieato.¿ 
A la comisión formada por ios 
Sres, Díajit de ^tscovar y Re- 
. y e s , , .'V.v . - . ' •  '• 
A. la id. fprmadá por los señores 
LJjbarip
Vláriá Cárdenas y Pino .
Para indértmizár á los tíám«|íiGfir 
dos que, préséníárofí ín’slán- 
das documentadas-para optar 
á los (ios lotes de 250 pésetáS, 
segóít acuerdó de esta Asocia-
129^
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tué por encontrar graves abuses, que hay ne- y , -  alcalde ,oó as ió permite. ,
cesldadde corregir y anuncia que para
lunes próximo se reanudarán aquéllas. ; g, j,pai<ie declara terminado el incidente.Extracto de los acuerdos adoptados por la I a
Corporación “én el mes de Enero último. / I  Dos potíiciones
Que se publiquen. I El señor Viñas pide sé le facilite una noí?
Reláeíóri de losfaroles tránsíórmádos por|de contaduríá, acerca de las cantidFes qué 
sistema .iiicandéscéníe en él referido raes ,dé4 lleva cobradas como grat|íicaciéñ^él epcqrga-. 
Enéró próximo. ¿code la clase nocturna de adultos anejá á la
, Aprobado: / INormaL = :
Se consulta á la Corporadón si acuerda irar ‘ También interésá se- recabe del director de! 
pfiínif uh fójlé.ío con las CQftferenqíás dadas Hospital provincial una nota de los enfermos; 
en lá Sociedad de Ciencias pór el Sn Ingenie- . qué .diatjameníe ingresan y nota tíé los cami- 
ro de montes, don Juan Herrero Butragueño. |neífoS que los; conducen, r   ̂ ,
Queisedmbriraá: Ei/señor Rfeero, prégúhta qué sudte qán
Oficio de D.. Ramón Franquelo  ̂dando grá-icorrido las gesíipn.es q^fi.á ráiz dé la inunda- 
Cias por los ácúérdós íórnádps CQn raótivó del; ción se hicieran para que por los, poderes pú- 
fallecím̂ iento de su señor herihano don Carlos, i blicos se beneficiara á Málaga con deterrnina- 
Enterado. I das concesiones.
, / :  Sóbrela m esa i £i alcalde le contesta que si bien hoy no
Los ántecederttes relativos á las obras del! puédé decir nada por ^snorario ofic^rn^ 
Parque, vuelven á quedar sobre la mesa. res probable que en el próximo eabildó pirerfe
TTria dfttGhtaeión rcomun car á la Corporación noticias muyunajieteníaeion, , * agradables sobre el particüiar.
Sé !ée un oficio del aTqUî íécJo muniGipaI,re-- F inal
laciqnado Ceirado ¡ gj señor Poncé se ocupa del estado del
.‘■ f l i r t  ha'interceptado
.1 h.Bn nnr una ite-ílichás eallés. V due cl MU- | j  alcalde le contesta que el ingeniero jefe
sicál en el Paseo de Alfonso XíIJ; habrá cucañas y 
por la noche velada,músícál en lá cálle de Estepa 
y grándés iltíminacíonés,
Domingo de Pascua: dianas por la misma banda 
de.música; por la, tarde, gran corrida tíe. toros, ID 
diados por afamados diesiras y por la noche gran 
bkiíe en:ei Círculq Recreativo, y fuegos aríiñciaies 
j en la callé dé Estepa.
Todos los dias de fiesta, además deí pan que 
repartan las cófrádías, íá Junta permanente de fes­
tejos, hará reparto de pan eh abundancia á los po- 
%f.es,.y,yó en nombre de ellos felicito tfusivamen- 
íe á tpdos sus indiyídnas.por este número.
' ,Óportunamente;dará,;.á conocer á ios lectores de 
SL'POPULAh la'aihpliáción ó m.odificac'ón de las 
próximas fiestas.
,$uyo afectísimo y s. s. q. m. b.,
. ■ - : . . , Gaspar del Pozo.
. Febrera 13.—1908,
g08, y estoíealrrtánte- un éáso^bóehóíhó p^ra atenáér sólidtúdel de dára-í 
. .L í,r a nata nnr î jfjcado» presentadas difecía^t
17 -
éi 'pásb por  dérdi  c lle , y qii  él iilu 
nicipio acuerde lo que haya Jugár.
El señqr Ronce cree q,ueei muro que tapia 
dlchá calle débe demolerse.
El señor .Benítez quiere que el asunto pase 
á la comisión de HacíéMa. / : ^
• ' El señor Viñas estima qtíé lo procedente es 
acordar lo'qué lo Rfopoiie eíseflór Bériítez. ;
Pide ,el señor Reyuelto que se deje Sobre Ja 
nies?, á Ib cual accede el señor, ViñaSj
de obras públicas ha/reconocidó hace días el 
púehté,encontrándolo eh las debidas condicio­
nes de solidez.
Insiste el señor Ronce en su demanda SUfh- 
cando. al alcalde ordene ál arquitecto munici­
pal reconozca el piiente. '
El señor Naranjo dice que dicho funciona­
rlo efectuó ayer semejanteloperación y le ase­
en la sí^iación pOlitica generál dél p ís, pó
. quenopufeije.l4»ííir8e en verdad 
sea grande, isíhd ̂ ^®' dírqs' son luás^cht -
ras empequeñecidas 
zosaraenté, c(íié'4eseh;^rsé,  ̂
df éiá ttiittni' y
— Há sido fíV-'madá la convocatoria para el ingre­
so en ia Escuela Superior de Guerra.
HSe .iproyeerán 40 plazas en las mismas condicio­
nes que las coíivocátorías.siit'oiiores.
• Servicio, para.hoy 
Parada: Extremadura.
Hespiíaly provisionts Exb n ü a cap án
h,
Robo
, CÉiu'a tü É l  É  ^mho>} ji, 4,1
Extracto de la sesión de D eci v i c ico ada 
ayer bajo ia p,fesidencia del, Sr. D. José Alva- 
're.z Net y actuando como tecreíario general el 
Sr. D. Domingo Mérida Martínez.
Abierta ja sesión y aprobadas las setas de 
;las, respectivas á ias.de fechas 3  de Enero úl- 
Umo,.y, 4. del corriente, la Junta adoptó, entre 
oíros,. .los siguientes acuerdos:
Consignar,en acta k  mucha.pa.íe que toma 
eti, el justo dolor de su p,re.slckníe,por él falle- 
cimkntó de su señora heniiána.
Quedar; irnpuestade-las', “ Ayer se c'on'sitiíuyó eh la ááta ségúhclá -el 'tribu- Í -í . elecciones qué tti-
hal dél jurado p.ára vér iá causa instruida, contra | A s a i t i o l e a  de 15 Enero P/ara ia 
]©sé Espinasa González,. José.JRubio..Zayas, Cris-..'COpstUucJón. de liuev-a Directiva, 
tébal González Padi.la, José Muñoz Guardia,. Ah-1.,, Numerár pOf Sorteo los vocaléí». ñasa susíl- 
tpnr.rCruces Ortega y Mariano, Casahoya, por‘ el'túif éhsu casó, conforméá Reí?»Anipn)-n á tnl 
delito dé: r.sbq , _. , , . viodpfeáiaeiiie y SSorétario^^ ^
relataba el hecho-de , F'dtmar las <tfe séGcío-t: en ni.o h» di tos’dela Siguiente .manera: I IIln̂ n nii-a/-*':, que iia ..¿e di-




mente 'á lá 
Asociación
Presidencia, ,de la
; t o m ^  ...................
Las Úsíá’ óou;Íq* nombres ;y ,doMÍcUips, de 
las 587 personas
i asunto la Comisión de Obras públicas.
, ..Resnilte»/ . /  ....
4.J; I Léese úñá domünicációh deí GobTérno civil, 
—•-^-'^Ldispo.niendo.que.las resultas del presupuesto 
587 —I dél ano anterior queden moradas: del
..I , . . .  jocowidas con w^<?hP;deTO
Y aquUo máé g r a v e  n o  e s  que l o .  .«om pwem,8e pu^^ e.ijtregue
, hres4e.la,íol!hca diríctoi? y»bernam ,n-;T /, de veriHcad08La..pagó.-i , ,  ,
tal se hayan empequeñecido; la mayor . j4 Febrero 1903.-E1 Tesorero,/o^'á
vedad e§tá em que también el país, en gene- raríos^Qrung Comáor) Earique :del Pi­
ral, se háT coiitagiadé íde íes* irpaLde peque- :_\^.o'B.°-'El’? !̂5sidente, Gkfora. ' ■
fiéi^'de encogimiéntb; 'es diecif; que la ma- ^ :.
sa d® la nación ha déscéndidó hasta cole- 
• ‘ Cársé'al kkmó/nívéLdniéb/bblíticos .gqbe^^ 
lantes, Viníénd'b á séf eso qüe Se lláitiá tai
para cual. Y  ésto es íq téató  í o -, ’i La sesión de ay er ■ ■
strisibléjJó'que ha dé versé -coa profunda ' ^  las tres y medk, celebré ay®*" ŝesión d e . narprp áauélla bien
- prna^y. gfan'tóiitiititeiitó, pób que tjlo^^en- «eguaitacoiwo«<^.^ SSloMeSiMffqM^la p?aza^de.la Sonítituciótt
vuelve un negro pesimismo y úna «102 465- capital, bajo Ja  presidencia del alcalde '
esperanza de salváéión, dé resurgimiento. Eduardo de Torres. - i  Eí s e ñ o r Bustos pide pase !a solicitud á lá
En tódas las náéionés; aun cuando'!á po- , , Lob que asisten  / . ; f-símúsión corfespondieníe y así sé acuerda,
lltica délos pártldos, los hombres de go- . Asisten á cabildo los señores Lomas Jií#-|'^'v^wig guperiora del asilo de m.ñas-de Nues- 
’ • . . . . .  . . . . . . .  . V . P3to.iiPf.nR Ozhéta. Elóv García. Bria!esL.„ «3.,sície.!i rip las Mercedes, en súplica de que
actual, apróbando,; pqr/tahíó, aqû él presu--
puesto.......... '',/.' ’ ’ ........'
Reparación ■; • .¿v-j-
sé  acuerda reconstruir ei techado déJA î h 
habitación del conseje del mercado de Alfonso 
[Xlí. - . - .I Solicitudes
I Délos vecinos de la calle de Santa María, 
interesando, se sustituya el payiméntG ’ tíei la 
5 misma y se prohíba el paso de caima jes por 
'dicha vía. , ^
Los ¡referidos vecinos contribuirán á las 
obras del pavimento con 1.155 pesetas.
E! señor Benííez apoya la soUciíqd
Rpr'último pide el señor Lomas, y, así se 
ácüérdá, que para tranqdtlizar iqá'ánihíos dé 
el arijuitefctó su ihfqrhJé por escrito:
Y/sc levanta Ja ;sesión,./',;' f  / ’'
El represetitánté dé ía 'Iey relataba el héého rde 
aa ' é l ¿ ü éh ñ '
h o-Í ,, . ,
rres, que se, halla ¡en-rebeldía, se pusieron de l®hú4* pór terceras partes, 
acuerdo, p^rá robar.k,fábrica,de, hilados denomi-| : D iCir..a -a DlrAGdon genera! da 
hkdá/hononc,'quéJáS9C edad V Oúsíavo ilndüstná y Comercio que se gesiionará la po- 
Regel y C.*" tiene en término de- Antequerá; y, , en rsible concurre acia á lá Exoosióión ‘ 
,éfécto, eh el mes de.Abril último intródujéroose en! pYodúctOs, industrias y Wí'-s el«edtfício por medio de escalo, apoderándose de f -
537 libras de lanas, valoradas en: 1.30,5.0 pesetas/ \ HiihprtpriHhir» oa-í etsm-
El.fisc.aJ,. e n , ? u s c < m e l u s i b n g s , í ) r o v i s Í Q n ^ l e ^ , . p e - ^ e p s a s
dk'ée cbndeháse áJosé Espinosa, Cristóbal G ó n - J , . ^ . : h a c e n  a bsneííCtO da ip:-í 
zález yjosé Muñoz á lá pena de seis años y un día I minitlaüqs, las L-amaras de Barcelona, Fvonda 
de presidio mayor, y.á cuatro años, dos meses y un I y k  hspanó.a en París, 
día de-presiüioéorrécci'bnal á cada uno de los res-j /  Anúnciár que ha dé tener íag.ar en Toiilouse 
tantes procesados. ,, , iuna Exposición indúsltial duranía-los s
' -La defensa sostenía qué sus patrocinados nó|dé Mayó y’ Septiembre deí pr-kent=‘ a'k> 
;éraneulpbles .del delito que se Ies impuíábaj y L insistir én-Sólícitarde Fóméi^ó íné cura- 
caso de-baber eometido alguno sería el de hurio. «p|a„ ojíeGimjentos. hech^ á iS  C á S a s
raese-3
bierno y éí'Tégimeriktrayiésen, évepíuar- 
mente, po;f citcuhstáiitias /icníicág, »por pe- 
fíbáos difiéilés, pór situacjonés ahórmales, 
siimpre qué haya algo vivo en . la opinión
nez, Falgueras á t , loy r í ,, Eri les ¿e l  r ,  ü ü   
Domínguez, Garck.Souv Ífón, Sánchez-Rasíori , . pQjicédá álguna leña procedente dé Ja ta-
Rosádo, SegalérvéSpoitorho, Bénítez Gutié-
Rivero Ruiz, García Guerréfo, Martín
pública, -siempre que alguna idea en
la
delRuíz,'M rAiérNaranjo Valiê  ̂ Viñas
, - j  • Ji. I Pino, Revuelto Véra, Ronce de Leóriy Bustos
carne e« la multitud, finiste  esper«pza ,Qjjj.̂ jg, ,gĝ ^̂  Ruano, Encina Cahdevat y 
de que aquella Crisis, áqueUás dificultades, Sánchez, 
aquélla ahórmaíidad d̂ ^̂  - /  ■ Acta
desaparece ía.enferraedad cuando el cuerpo
tiene vigor suficiente y fuarzas:vitales para oilen/l^^ para’délpS Iq  de vecinos de está ciudad.
/la jdél arbolada,
§eD.^Mf¿íeV Osuna, interesando de !g Cor- 
Ipora'ción adquiera una c o le c c ió n  de fotografías 
de k s  que hizo icon motivo de la inundación 
i Hé Septíémibre del año último.
‘ Que se adquiera. , . •i.De D.'Julio Tálómpara que se le inscriba en
t«Jiminar el rnal; pero cuando ocurre, como j é S T é l  ^éTpácho ordinario, cinco ó seis se- 
cn España, que el cuerpo nacional ■ se halla jjQjgg
postrado, sin éspíritu que le anime, sin. Asuntos dé oficio
ideas que le alienten, toda ésperaríza sé dés . y ordeii para que quede aplazada la
vanecé; el ániquilámiento compleío - v i e n e d é l a s  Juntas municipales de Aso- 
indefeetiblemente'.
Se íicc0d0.
De D. Juan Gómitre, pidiendo autorización 
para colocar un aguaducho en el paseo de la 
Farola. .
Pasa á la comisión.
Del director de la Compañía de,!GS:íefro-cá“
. DESDE ANTEQUERA: '
.Sl Directorde El P̂ pj/fLAR. 
Querido y distinguido cprr.eligÍonarÍo;'.Él alza 
quesé.había experimentado en los granoS;ry|semi- 
llatt, ¡es debida¿ principalmente, álos geándes frio.s 
y fuertes heladas, que desde el,28 de Eiiero hasta 
el 10 del que corre hemos sufrido; atiemás sé no­
taba ia falta de lluvia,, no áóio.. para, reponer los 
sembrados, sino para íod ŝ 1|̂  labores agrícolas.'
El agua'qué nos eitá favórlciénclo con abundán- 
cia, viene áinejqrarvél qskdo.de ellos, .y.se.haho 
tado baja, que cbhtlTnuáVá 81,‘donió eS de;espefar, 
el tiempo nos viene, colmando cpn sus.inagétables 
dones. • , /Las sementeras ofrecen hoy mal aspecto, como 
es de suponér; cogiéronla» tierBás y lozanas los 
■vieritós fríos y los hielos, y súbitamente el horri­
ble temporal estropeó sus tiernas y verdes hojas 
secando sus débiles-retoños. '  ̂ ^
Las habas son las qye han sufrido más; éstában 
en flor, y eh algunos predios han sido segadas y 
arados éfitosypara sembrar re'móla'chá'Ó'MTá'; ' 
La coseGlia de aceituna’ha sido una deaqladón; 
debidoV '̂h/primer' término, á qué él árbóíádo ca­
recía de iúgo, ,pbr la sequía del año anterior, parâ  
sostenerla gordtá' y médradá, y gracias á íasmBun- 
daníes lluvias.' dé Octubre'pudieron madürar; Esto 
explica |a dontíhúá subida que nos ofrece este cal­
do, y lo que siibírá} vendiéndose* hoy eh es'a/de 
35 á 36 reales arroba, c©n tendencia, al alza.
El precio dé los granos, hasta él día,, es el si­
guiente: . , . • - ■
Trigo/ecio de,50 á,53 fanega.. 
Cpbg4a,,de27á28,idera, ■■
ñaba3jí̂ riuda8,̂ dfe;.35’a 36 Ídem. 
.Gafbanzos,ál00,120yi40i.d,e,m*
EÍJrigo y Ja cebáda, tm ;baja;.Tas demás semi­
llas, sostenidos los precios pór escasez.
r  ' :  '■
Aírense verificaron solarneiite las pruebas,
i f  ío f f '’ - '- '" - '’ — ■''""“ ‘*“ 1 Junio doTQOl.Acusación íé tirá á a
s a que se 
fe-ai decreto
Eli láéalá'p'ifhérase.YiS un juídó 'de •dictamine acer------------L.------íD — ,------------------ca de-un proyecto de repoblación 'forestal,.
I Facilitar á los éxpotíadores de uvas feesess 
* de mesa, con destkio á
por lesion-es que mútuátrié'nte se ocasionaron
toldo Aguilar.'GÓhzález y Rafael López Arenas .  ̂ ^  ,
; El hecho ocurrió ea Málaga cí 7 de Enero del año, ,  tin   Alemania, íaá condi - 
anterior.. | cionss que han de tener sus énvases.
Practicadas: las, pruebas, él rainisferio público 5 E-.'íar conformes cón Nos dictámenes ck ía 
retiró la acusación. |Comi.sión pérm0nciite de vinos referentf's á k
calificación de vino Pedro Jiménez y  á iiuesírosSéfi;éláinieiítos tiára íióy
y. . .
dqr, Sr.'Rodríguez Cas-.íü''ro. I del üoraercio extenor de España
ídek.-—ídem.—Diegó'Hidalgo GaliahQi—Defen.'pañado de atento B. L, AL remUe 
sor, Sr. Mapélli; propürádbriiSr, Wittemberg. h'ectof general de Aduanas 





de que estudien el pro- iv .. Tbmuriicaciünea; marjiimas y el tíe 
Rcgianti^nlq jle.exámenes paia pi!otü$; y capí* 
tañes y emitan parécer.
Ekgir á uif VQca’ lU D.recuva
. , . , -í , , ... TH urídl £'i. 8 A,:U xAuíiO
próximo aU.akn de ñUti, qei Avu
sor;: Sr. Peralta;^procuradoq.Sr; Bravo.
Eü Granada
En la territorial de Granada había ayer ej si-i 
guíente señalamiento:
Sala de lo civil.—Juzgado de Ronda.—La Socie- como CümorGmi^ajíü r 
dad Viana y R, dríguez y. D. Antonio Domenech J;
Pérez con la Compañía de los Ferrocan iles de
, _ ’JCíalwS,
ignar dos vocales por la Grande ín-
:BpbatiiIlá á Algiidfas,.sobre reclamación de .per.-; ia rep eienídaió'i ac
.juiéiós.—Abogados, Srés. Ángulo y Aguilera; prq-*j ihStlíutü de Soc
curadores, Sres. Cañas y 
ñor Alonso,.
Romero; s'ecr í̂ário,; ae-
InFormáción militar
Ptam a y Espada
 ̂pueda dé
dustrla, dos por la Pequeña y oíros aos por ia 
Agriculíura ó igual número de suplentes.
Xa sesión empezó á las dos y media y ter- 
m¡Hó á las cuatro de ía tarde.
Málaga y Febrero 13de 1908.—Por acúetáo 
el Jefe de Secie'-ark bc.nc.ado,/ose dd Ohm 
y Díaz. .
3,l|
.....— - ■ t . ’it ' ciados, hasta qué tenga lugar la renovación J  ̂ Interesando‘se le, autorice para llevar,á
Ehséfiofearsé en ún país que se halla en . {je lós Ayiiníamiéh'íos.  ̂ IcaboJa instalación dé k  línea telegráfica que
tal esJá<io,,po ,ás un gran rnéritQ,,.nQ oonsís-, Enterado., . ' . . , ' ' '■■|A 'f ta  ató'ó aprobada,■■jpafap.oaeien.comhhlcaclón
íüye üríá gran házáfia; 'eñ un cementerio se i Otra, organizando .las Juntas locales de P«-|jg j ŝtacíón de Málaga-Pueiío con las oficinas
Para los aficionados á las fiestas religiosas y 
profanas, la Sem ana,Santa, en esta, tendrá lpusita
ocurrió,
, _ naestacíó deMálaga-:,Tdistkgue Ia;figurá48l s®P̂ l|lVT®fb; y porJo, mera edfénanza.^ ,  ̂ "
tanto, en Éspaha preyaléfíé éluéctual régí- .^uéda facultado eL aléalde ^ hacer las-i, ^  j¿ cómisión. ,
a « s s s a r ’̂ « ^ ñ 3 S 5 f f i 6 a t e á ^
gyi;jm¡¡j|aÉr;w^ ; da.en presupuesto para' ^ágo' de- casa-habita« | . . o ;  ,,
' ' i m T 0 t É í í M u i f r | ~
j?ituad.d éií el término de casa-habitación alcanza tárabién á Jbs au- , . ,D résidéncih en Lóntífes.
liares interinos. nnE*'<i»a báta '
;El Sr. Ronce dice que sólo á aqueiiqs que io j p¿j SeCrétarío deja CprpóraCión, P*
KonAfi 1 isé Rubio Saliná?,pidiendo im‘mes,dé Ucencia.
.v̂  ̂ ■/:/:;:/ ' ' ' /
__ _______________  ______  Inform es de comisionê ^̂ ^̂
L aS S ación^rS S vó^  ármás deIpaseeíoficio á fa Comísíón^é Hacienda. I . P l  Obras^úblicás, en
w í S S v e l  ancíáso de seteñta y 4o*|, Así seácuerda. 
año)» fíánciacó Gonzálei Busto®, oatoalcíno de Be'hamargosa, sacó un reviwer _
de calibreAoce safa.enséfíaiSp.á Sus compane-l inclusive, 
ros; ^n> Ib hizb  ̂con tan ■ttiálaToríuna, que
óiinarino falleci-
la
Eh /éí jagat de Réjer,
municipal dé YélezrMi
^ ^ S S á a S r é é  de dicha finca, déspuésd^^^ ^  -
dar bnr téfkltiádah las labores del ¿fia, se, reu-1 Cree el Sr. Benitez .Gutiérrez que el. bení 
•  ̂ - • ------ "-̂  p tesde éneániifla(-|e}0;debq.exknders,e áj9dos.Ías
do interés, por su atrácti-yp y grandiosidad de las I ficios que para el ingresó y perm ;̂-^ .̂c'k en las ¡ 
ñestas'én proyectó. La Jauta’pérmanenté deTéste- Academias militare^ Íáií.. disposiciones vi-"
osi cbitipuestá dé entidades préstigiosasv Dáhquc- ■ - -  ̂ - i--‘-íiii. -..~ -t n.i--- 
ros # industrklesy présididá 'fior p¥ ilústfád'ó abó- 
gado y ri :o propietario D. León Larraller, reunida 
et domingo ahférior én el salón de sesiones del 
Ayuntaiñientp,;expuso,pá^a su aprobación éljprq-i 
oí'aKfté4efésté|os.'si'guíeker '
M,iércoles Santo: procesión Jlama,da de |a Hu- 
miídíid, comp.uestáde tres'pasos, que représ.e.ritan 
la oración del Huérto„ Pristo de la Humiídad y 
Nuestra Séñbrá dé lós Desámparqdo?.
Jueves Santo: por la .tardé, procesión de ja her-«W/4' i4/í'CAV‘tr?-í-no' irían
mero: chatkr un laío.i
ir«us4 aisc ficuciuii. , . ■ d f  Francia^
y yer i/ Ñpta dé lás ©bras/éjecutadas pór ádtninisírá- |tiva á la adaptación dé ks carreteras a los 
Simií|éióh en lásemanáfiéi'í.^al 8'deláctuál,ambos|Y08 medios^ Joepmo.mon. j-«Pí>Hón
* “̂clusive ' !•. De la de Ornato, relativo á k  reedlp^‘̂‘
Pide eí Sr. Falgueras quede la nota sobre/k f flcfiá/casa .húrn. de MáriíiQlés.
mesa y pregunta si los paredones del Guadal-1 De.lá tnisma, sobre la alcantarilla de la 
njeiílná sé fian reconstruido en su totalidad, ide^antós. . . . .  , , , oon Rer
El alcalde dice que no es hora de formular i De la misma sobre id. id. de la de ban o 
preguntas. i nardo el Viejo.
El Sr. Naranjo dice que la nota no puédéí Mociones ,
Del Sr. Teniení? 4? Alcalde, don Juan
disparándose una de las cápsulas, fué á herir 
el proyectil al joyen de doce á^torce ano»,
José Ruíz, naturkl del, Padul (Granada), de
donde es vecino. „ «-V. - Momentos después, el Gau^ á̂lez Bustos se . ^
lieseñáfia en iá‘ casa diiáríél dek  guardia qi-1 quedar, sobre la mesa por que á ella no na ve
1"̂
Na UB.íegimlerito de íogenieros, sino, algunos 
zapadores son los que, á petición del general Ma­
rina, marcharán áMelilia. ,
Y como no sori más que uúbs cuántos, eg.jnúüáa- 
ble que »1 envío obedecerá á 1?, nítCesidad dé riu-
ttirde per§Qti§l aquella Bomand̂ .ncta' de Ingenie- ! Ei mejóf purgauk qii 
ros, : f el embarazo
—Se han hecho extensivos á los huétfanos demA^vw/a m iadas la-i Parmnri i^ militar ó marino del Ciierpo de Inválidos ios b?n¿, * farmacias
pueJeu.a ?>e da^ u e
de España.
gentes á .kS.fiéér anos de mil tar 
ao én cimpáfia ó,de sus reíultaL |  ;
. -Ayer salié dé Madrid i ,
de k  Guerra; aV'rokk ae someter á la firnî  del] .yQmim!caeioa,-r-La guare 
így yá'vkS'dééfctos, entre éüos el dé áutorización : puesto de Bonilla GOniiniicó ñv&í' 
para presentar á las Cortes el proyecto sobre el l bieníO civil la interrupción 
ascenso de los s'argentcs'á ofDfáies: I Bafíiera-k linea fen o\ la
En atención al considerable número de vaeaut'ás ípfl Aa lA estación df̂










faníería, es muy prób^blé qû  la primera proníó-! -mente tx
pión d| asciéudaéih áecesitSad de cursar | -A.pjJCVeQÍ2aird0at.o.s






en idénticas, condiciones que el de s u s ' *- 
fieros de la Guardia civil y Carabineros. Pn ^ begG.Vía.
La discusión en GorteSj tiene que' s'ey ^eyé; j . î “ ®̂ ® Gboierno civil se aaimten 
pues del .resultado depende ia puí îcacjóh -de óos de’ o uo n  '
‘ D e^piporr^—E^ta ,c eo
.......  ......... ............. . .............  -5, y por I Deaprobarse el proyeétOj-cómosé creé, qu¿da-,el dl3 ^'kte'del Dróxjn Ala noclie solenitie Miserere á er^n orquesta en kslrá soludontldQ el porvenir üe tan beiieinérita clase Hp anm-o-i-o-iglésias parroquiales de San Redro y Saq S§hqs-* iuatiUms. ci fiipin eQ rmo pi h» oií.i. a “* '' . provetnati
ti¿n, donde se gre.Beqkn Ips; .gránaipsQS'monû  
meníós que ptiséen i¿s respectiva'» sacramentales.
Viernes Santo: las cofradías llamadas de Arriba 
y de
s  ~  Lp
V jr 
D ) -
Abajo, por la tarde saldrán en procesión las! próxima convocatoria pafq kgre|o. en Ia,s Aesde ]̂
Imágenes, con el gusto y explendidez que emáfiosimias Militaras, q'ue de yerificárse «yi A\auo,̂  fien. ,̂'hoy eñ el Teatro 1 nn o a el o
anteriores, causando admiración, á los forasteirpáj que aparecer én, el diario oficial cqfi alguna autj 
par su magnificencia. La de ̂ Arriba; Cfq? d® jeru"’ 'ctpacípn,.
saléu, Jesús íijazargno y la Virgen deTSocorro'. L'aj' Al fin van á .cumplidas eus .justas aspiracio 
fie Abajo: Niño Jesús óerdidbLDulce Nombre'dé ,
 ̂naádcúias de ja temporad.*
\ Asfixia,—En ( ¡ denos otpí pal n
Jesús y la Virgen de láPáz. Estas cofraáía§ repar­
tirán ên este mismo día 2.,QP0 y 4.pp0,panés á los 
pobres, respéctívarnente.
Sábado Santo: al toque de Gloria las bandas de 
música recorrerán las calles tocando diana, acom­
pañadas de gigantes y cabezudos; se dispararán J ___
cohetes y palmas reales. Por la Urde concierto mu-1familia,
n§s taq léales y humiláés servidores de la palrlayl^^So^/,*^®’'̂ ^̂  ̂ callejeros.----  1 .r.i.oyeut;Q.—El Círculo hidustdal ha
,oa
por ello damos á todos la enhorabuena. | {;AL TT'"' .uruusersa! na acmí*
—Víctima de traidora enfermedad, ha fdlecido decorar.sus salones üiirsrUe tíias
en San Roque ía virtuosa señora D.“Maria Ortigal eLproyecto presentado por el se-
Benitez, esposa del general de brigada Q. '> fiOí Navarreíe. 
ventura Cano y Fiallo. , “ .....| ü^ssíHfeccioiies.__ La brigada
Nuestro más sentido, p^sqms á su distinguida 1 desinfectó ayer/kácasaTnúmefo^'*?
r dé Fuenteeiljas y 34 de Ja tíe Toríijos.




F B B R S R O
Luna llena el 17 á las 9’5 nañana. Sol, sale 
6 ‘54 pénese 5’38.
1 5
S em an a  7 A —SÁBADO
dantos de hoy.—Los 26 mártires del Ja­
pón. Santos Faustino y Jovita mártires.
Santos de mañana—San Julián y compa­
ñeros mártires.
Ju b ile o  p a ra  h o y
ClURENTA HORAS.-lglesia de las Ca­
talinas.
Para  mañana.—Idem.
i i f i i w i  u  m iuii
S f  m z  rfí AZAORA LAHÁJA
M é d l e o ^ O e i i i t s i t »  
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Moja Glarei
H io ja  B la s ic o  y
H i o j a  E s p u m o s o
DE LA
C o m p a M i a
d e l  láoTtt® d© lía p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
üitr. marico¿. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
necesiten para llenatlai debidamente, á fín de 
que no se omita ningún detalle de los que 
exigen las disposieiones vigentes y la claridad 
y buena mareha del servicio; debiendo adver­
tir que, transcurrido dicho plaso, se exijirán 
las multas prevenidas por Instrucción.
A c e ite .—Ayer entraron en Málaga 1.000 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 37 
reales en puerta.
C irco g a llís tío o .—Mañana se celebrarán 
las acostumbradas riñas de gallos ingleses en 
el circo de la calle de Moratín.
R eu n ió n .—En el Círculo Industrial y bajo 
la presidencia de D. Manuel del Río León se 
reunieron ayer I js industriales damnificados, 
asistiendo escaso número.
Después de dar cuenta de los trabajos prac-, 
ticados, acordi'se nombrar vocales á don Ma-’ 
nuel Albarracfn Postigo y don Francisco Gu
de 159,75 pesetas para los gastos de 21 pertenen­
cias de mineral de hierro de la mina deaeminada 
«Santo Tomás», término de Benalauria.
La Dirección general del Tesoro público ha'acor- 
dado ladevolucián de 1.570 pesetas,por eiingreso  
de la redención del servicio miliíar,á D. Frahcisco 
Fernández Podadera.
El Arrendatario de Contribuciones participa al 
Sr. Tesorero de Hacienda haber nombrado agente 
auxiliar de la zona de Archidona á don; Eugenio 
Núflez Santana.
El Ingeniero Jefe de montes participa hábet sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de piedras del monte denominado «Monte 




E l S r. A . C LA V ER IB  
g ra n  E sp e o ia lis ta  F ra n c é s  
de p aso  en  M A LA G A
tiérrez Casini, en representación de los agri­
cultores del término de Málaga.
También se autorizó á la Junta para que de­
signe varios industriales, los cuales, sumados 
á la comisión gestora, visiten á ía comisión 
mixta que entiende en el repaiío, al objeto de 
ofrecerle su ayuda, valiosa en extremo por co­
nocer perfectamente las pérdidas sufridas por 
todos.
La reunión terminó á las cinco menos cuarto. 
gÉNo ex is te  n ad a  m e jo r contra las conges­
tiones de vientre y los padecimientos hemo­
rroidales que una curación doméstica con 
Hunyadi János (Fuente Amarga Saxlehner).
O nra el e s tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
£ 1  d ig ^ e s t i i i r o  M o lv in y
cuya eficacta es universalmente reconocida, 
puede considerarse, hoy como el remedie so­
berano por excelencia de las enfermedades 
crónicas ó agudas del Estómago y del Intesti­
no.— Uua cajita con 30 sellos que llevan gra­
bados el nombre Digestif Roivin representa 
un tratamiento completo, siendo superior á 
cualquier otro remedio y dando mejores resul­
tados quo una docena de botellas de agua mi­
neral adecuada á la afección que se quiere 
combatir. De venta en las principales Farma-
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bada la matrícula de subsidio industrial de los
pueblos de Colmenar, Pizarra y Mociinejo.
Para Cartagena fué pasaportado el inscript» dis- 
janible del trozo de Melilla, Vicente Zaragoza 
Segura, y para Almería embarcaron ea el vapor 
Játiva los 11 individuos que conduce á este puerto 
el bergantín goleta portugués Sarez Da Costa al 
abandonar el fondeadero de Cabo Oata, por causa 
del mal tiempo.
D im iy ó n . tAndáfucial ^ mayor: Digestí-sidente de la estudiantina «Andalucía», don j^oivin: 7,Rae dnbAarchéSami-Honoté, Parts.
José B enitez, siendo sustituido por don Anto 
nio Serrano.
B e b e d o r  d a  g o r r a ,—En la taberna que 
tiene establecida en E! Palo don Manuel Ber  
tedor, se  prom ovió fuerte escándalo á co n se  
cuencia  de negarse José Castro Gaitan á pa-
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan- 
l te es necesario encargar nn par de hormas en 
_|la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
J  lá máquina Norte Americana Gilman (que esJar 3'75pese5 » que habla consumido de vi- de l a S T c S L S
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
I ag»  £ x t r e m © ñ ©8 G r a n a d a ,  66
Extenso surtido en jamones de todas las re
no y comida.
Los agentes de la autoridad registraron al 
morriiiista, ocupándole una faca.
M u tía s .—La alcaldía multó ayer á varios
gJones, embutidos de Candelaria. Riojano, bre/os, por infringir las 01 denanzas munictpa i i^Qn^eno. Salchichón de Vich de diferentes
I marcas. Carnes fescas de vara, ternwa y ©M- E d ifle ios ru in o so s .—Han sido denun-* ¿q ¿ QQjjjjg|j¡Q^
ciadas á !a alcaldía las casas n.° 41 de la CruZ| C a r t u c h o s  D a r a  c o n f e t t i  
Verde y 4 de la calle Garc.laso de la Vega.por En^,?^fSSfcfde
encontrarse en estado ruinoso. |  brana Hermanos se confeccionan cartuchos de
EssU 'ndaloso.—Por escandalizar en la ca- *Q(jas clases para confetti, 
lie Plaza de Toros vieja, ha sido detenido enV «£1  H e r a l d o
la prevención el beodo, José Moreno Galán. |  gj café y más barato de Málaga sé 
Poste*.-“—En el Pasillo de Guimbarda frente^ sirve en el establecimient® de café El Heraldo, 
á la casa número 43, se encuentra en el suelo calle de Don Juan Díaz, n.“ 1. Hay ostiones, 
desde la inundación un poste del teléfono, s in . C y a u j  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s
?etirado p o r los empacados de aquella red. j de corcho de C. Méndez Bau de Estepona, 
rem uuupu i.w.aca h*. del representado pof M. Zabala Vázquez.—Calle
H O Tidooasual. Enlacasa de s r,irado de Santa María número 8, sombrerería.
de í® de edad aue ■ Precios y clases sin competencia, eíabora-Etnuio Raíz Montosa, de 17 anos de e , q e esmerada para los embotellados de vi-
preseníaba í  nos y alcohólicos. Corcho en fandas y discos
cara palmar d t calle ® - rdinales. planchas contra el reuma y
do que se le píindujo casualmente en e ¿e los pies,propios para escrito-
de Panaderos. , , , ___ _.j,|rios y salas de labores.—Servicio á domicilio
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido dos mesadas de supervivencia 
á dofia Julia Bonilla Marcelo, viuda del portero 
mayor que fué de la Audiencia Territorial de 
ceres, don José Fernández López, con 490I peseta
D e  S C a r i a »
Conviene recordar á nuestros lectores que sola­
mente adoptando los A p a r a t o s  IV etm iA tlco s  
i m p e r m e a b le s  y  s i n  r e s o r t e s  (con privile­
gio de invención) del renombrado especialista de 
París M. A, CLAVERIE, proveedor del ejército y 
de la marina, de los hospitales militare» france­
ses, de las fábricas del Estado, etc., es como las 
personas que sufren de h e r n i a s  (quebraduras) 
r e l a j a c i o n e s ,  d e s c e n s o s ,  h i d r o c e l e s ,  
v a r i c o c e l e s  ó e n f e r m e d a d e s  d e l  v i e n ­
t r e  podrán obtener el alivio inmediato de sus su 
frimientos, así como también la curación definí
^ '̂por eso creemos cumplir un deber de humanidad 
avisando á nuestros lectores de ambos sexo# ata­
cados de alguna de las mentadas enfermedades la 
llegada á España del gran especialista francés que 
ha de librarles para siempre de tan dolorosa enfer­
medad, gracias á la intervención de sus incompa­
rables aparatos, verdaderas maravillas de suavi­
dad y de poder de conteeción.
El Sr. CLAVERIE recibirá á los enfermos de 9 
de la mañana á 5 de la tarde en 
M A L A G A ,Sábado 15 y  D om ingo 16 
«Je F e b re ro , H O T E L  de EU RO PA .
En grave estado ingresó ©n el Hospital provin­
cial el marinero del vapor Cabo Creux, que tuvo 
la desgracia de fracturarse una pierna estando tra­
bajando.
El Juez de instrucción de la Ceraandancia de 
Marina entiende en loa hechos;
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo San Sebastián», de Motril.
Ídem «Cabo San Antonio», de Algeciras. 
Pailebot «Santa Lucía», de Vían* do Casíello. 
Laúd «Vicente», de Puente Mayorga.
Laúd «Virgen del Carmen», de Puente Mayorga. 
Buques despachados
Vopor «Cabo San Sebastián», para Bilbao.
Idem «Cabo San Antonio», para Barcelotta. 
Idem «Sevilla«. para Melilla.
Idem «Nike», para Amberes.
Balandra «Angelita», para Marbella. 
m
Lrinea de ▼aperes eerreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
B m i r
saldrá de este puerto ei día 19 de Fébrero para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia;
El vapor trasatlántico francés 
Les Alpes 
saldrá dé este puerto el dia 26 de Febrero para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
C asa en ven ta
Se vende una casa en el inmediato pueblo de 
Torremolinos,plaza de la Constitución, número 87 






E L  PO PU L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda
ti
 ̂ S  €  clase de trabajos á r  9
 ̂ B  3 precies económicos. J  S
ñ. BIHEHEZ-CUEHCÁ
ORTOPÉDICO  
T H A S L A H O
Desde i°  de Marzo queda establecida la fábrica de 




Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  O r i s t ó t o a l  B a r . r i o i i n © v o .  P l a z a  d e  S a n  F p a n e l s e o ,  2  
Ú nica  a u to r iz a d a  en  M álag a  p o r  la  E scu e la  E sp ec ia l L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
Inffenieros eleetrieistas.-Inpicros ineeaiiieos.-l«pieros mecaaieo-eleÉiÉtas
Los^^expide aUterminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirispai 
ypniero don TuHo Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Púhlira ,, d.Ingeni J li K u a i m b c 'v'’Rr 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g ra tis  nara 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
D espacho de Vinos de V aldepeñas Tinto y  Blanco
O ra n  r e b a ja  d e  p re c io s . C a lle  S a n  J u a n  de D ios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cbsechPfA 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darles á conocer al público de Mál aea 
derlo á los siguientes PRECIOS: . _  ^
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Pías. 3.75
ll2
!lí
1 arb. de Valdepeñas Blanco.. 
112 id. id. Id.
Ii4id. id. Id.
Un litro id. id.
Botella de 3i4 de litro. .
Ptas. 3.75 
» 1.90




Una casa con planta baja, alta, jardín y agua. 
Chaves, núm. 15. ,
Después de auxiliado convenientemente pa- de muestras á quien lo solicite.
só á íí.u domicilio.
P e rro  iaidrófobo. 
rriana ha s»ílo muerto_________rabioso, que
nVordió á oTfO fn las afueras del pueblo
-En ía barriada de Chu- 
un perro
.1 D o s  p e n o m b r s d o s
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
i HERMANOS etc. C.*, se expenden al público
C o n v o c a t« ih  p b r.« ,-C o m p a ñ e ro , sa- 1
El principal acuerdo de-;tambi&. p o r O r u n d  n.» 6.
legados obreros, que se cei¿bró el sábado 8  ̂ B o  S lQ U U s s
del corriente mes en el local de la Asociaeióii ; uti portal con vivienda e« la casa núms. 
de los dependientes del comercio de esta pía- 49 y 51 de la calle Madre de Dios y una és- 
xa y que se convocó por acuerdo de los vo- " pacíosa cochera, capaz para cuatro 6 cinco ca­
cares obreros de la Junta local de Reformaa nuájes é igual número de caballerías. También 
sociales, fué señalar el lunes próximo 17 del cuenta con amplio pajar,
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el dia 10 de Marzo para 
Rio de Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res y non trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
lis. Rio Grande-dq-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asuación, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
le Argantina hasta Punta-Arenas.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Liarte 
Barrientós 26, Málaga. '
C A PE l
que cursa para tener otra reunión donde se ÍO-* 
m e n  acuerdos definitivo», invitando á toda*’ W 9 B
las agmpaciones obreras'de Málaga. j
' “ acto debe dársele una importancia grande ]Al De la provincia
E ep lam ad o .-E n  Almargen ha sid» dete-
Y K E S l’A Ü E A H T
L A L  O O A 
Jo sé  M árquez Cáliz
Plaza de la Gonstitución.—Afd/oga. 
Qnbierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del dia.
SERVICIO A DOMiaUO 
Entrada por la caUe de San Telmo. 0Patio de la 
Parra.) __________________ _____
G u a u  r e s U s & e i ó n  ‘
Ú.9 © M s t e n e l a s
por su número y significación, y no creo fal-
fará la representación de la de su digna prc-f -----------  ----------- „ — — ,—
«ádetreia, en lo cual están los obreros muy in- nido Juan González González, cl cual se ha- 
te-esados. ¡ liaba reclamado por el jqiaz instruecién del j
*Pu?de designar cada agrupácién dos 6 tres distrito de la Alameda dé esta eaplja). f
delegauv'»»; rogándole me comuiríqué en lo* C íD onm ioia .- Ante la alcaldía de Sierra de* 
días que it^ían desde hoy al doralngn lu "®i--Y;egua8 ha sido dgnanelado don José Alcalde! 
que cursa los íjombres de los designados por Vi¡lar‘'’®nsio,por cortar un olivo pertengqlente 
usted, dirigiendo coraunicadón á mi ñora- ¿ ^ona de carretera. *
Muro y Saenz
FáBRICÁM m B S ALCdHQL m W O
Venden les vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pegeta!
arroba íg  16 2i§ litro»: Secos de 16 gradeé 1 
ó'so, de f9d3 á 5, de 1902 á 5.S0. Montllla á 6 Made-
bre. Asociación de dependientes de Comercio 
(San Juan de !o.<? Reyes 12 y 14)
Eí acto se verificará el citado lunes 17 á las 
ocho y media de ía noche.
Viva usted muchos años. Málaga 11 de Fe- 
fareto de 1908.
A r m a s .— En Seddía decomisó ayer la 
fiisrza pública,¿un arma de fuego y otra blanca 
á Jos vecinos Antonio Gutiérrez Ramos y Eu- 
sebio Peñas Villalobos, respectivamenté.
L a s  co n tribuc ionos.—La cobranza ve- 
Ei P*^esideníe Delegado.—Frjnasco ' de los recibos del primer trimesbe de
1908 por los conceptos de Rustica, Urbana,
Industrial, Minas, Utilidades, Casinos, Aeci-!una casa 
dental y demás coneéptos «jg cargo, ha de te- ■ 
ner lugar en los pueblos de la zona dp Marse­
lla, por el Recaudador Subalterno de la mis» 
ma, don Modesto Escobar, en la forma si­
guiente:
Benalmádena, los dias 16 y 17.
Fuengirola, ideni 12 al 15.
Marbella, ídem 21 al 25
ra á 8.
Jerez de ÍOá 20. Solera archlsupetipr á 25. Oul- 
gg y Pefo ^Imen á g,
Maestros á 6,50 Mosgate}, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Per partidas importaates precios especiales, 
T a m h ié i t  se alquilan pisos modernos con 
agua elevada por motor eléctrico.
A  la  H a b a n a .—Han marchado á la Haba­
na, el comerciante don Pablo Larios Giménez 
y él dependiente de la casa Adolfo Pries y 
Compañía, don Pedro Robles Pugnaire. ■ 
El Sr. Larios regresará en Abril próximo. [ 
L o s  b o m b ero s .—Mañana practicará ejer­
cicios: en la Plaza de Toros la brigada de za-i 
Dadores bomberos, I
Oon.vejo do A g r ic u l tu ra .—A las dos de]
ia tarde de ayer celebró sesión el 
provincial de Agricultura. í
Presidio el acto D. Salvador Soller Pacheco 
y asistieron los Sres. Lorenzo, Serrano, Laza, 
Castañer, Lomas (D. E.) y Alvarez Pérez, ac- 
Jnando de secretado e! Sr. Salas Amat. !
Excusaron su asiátencía los Sres. Lomas 
(D. F.) y Ramos Rodríguez.
Después de aprobar el acta de la sesión an- 1
Contejo i En los días 8 al 12 del próximo mes de 
Marzo quedará abierto el segundo período vo­
luntario en la Oficina de esta ¡Recaudación, 
sita en Fuengirola en la Recaudación de Con- 
tribueiones, durante cuyos días pueden pagar 
sus cuotas sin ríjcgrgo alguno, los contribu­
yentes que no lo hubiesen hecho en süs pue­
blos respectivos. ^
E ea l o rd e a .—De real orden han sido au-
prímero.
ge alquila
étt la calle Cerezuela, número 20̂
^©@.6 I p a p e l lS t i® ! ? !  
Médlco-Clrujaeo 
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
______ M olina L a rio , 6, p iso  2.®
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa-
de nuev|i instrucción  y propias por su tama- 
, para aíniSteíi. En esta redacción inforiño. marán.
EL MODELO
. , KJiuEu nuil aiuu Esta casH vcnde sombreros y gorras,
terior, h.cürdóse interesar del presidente de la fQfj2ados los Ayuntamientos de Ronda P í7a ■ ratos que el que más barato venda./-A U  rí<»nita iin raaiamarito de esta wnAduub lu» «^uniduneinos oe «onna, t^iza- Calle Santa Marta uApi, ^
iwpd
más ba-
Cámara Ag'rícola remita un regla ento de esta 
Sociedad ai presidente del Consejo de León, 
según solicita.
Leído un oficio del Consejo de Agricultura 
de Falencia solicitando una acción colectiva 
para evitan'«a aduííeración de igs harinas de
rra, Bena^án, Manilva, Pujerrg, Cuevas del 
Becerro, Benahavís, Aipandeire y Borge para 
establecer arbitrios extraordinarios durante el 
año actual, á fin de cubrir el déficit en sus res­
pectivos presupuesto?.
Sociedad o b re ra .—Ha quedado consti
M A D E R A S
H ijos d e  P e d ro  V aIls .~ M álag ;a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, j 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
l
id. id. id. id. , * 1.90
id. id. id. id, » 1,00
litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,25 
botella de 3i4 de litro. . ; . » 0,20
P o p  p a r t i d a  p r e c i o s  c o n v e n c i o n a l e s
N o o lv id a r  la s  señ as: c a lle  S an  J u a n  de D ios, 2 6  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un littfln«ii 
eéntim os.-CoH  casco 0‘35 Ídem. u n iu roü g
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará i>( vau 
de 5Q pesetas al que demuestre con certiñeado de análisis expedido por el Laboratorio 
pal que.el vino contiene materias agenas al producto de la uva. munici»
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueña en calle Capuchinos núm 15
' ML..4R, -ML .M, ^  -M. ^  ^
G r a n  F r e i d u r í a  y  F á b r i c a  d e  c o n s e r v a s  d e  R .  R o l d á n
La más antigua y  acreditada de la barriada del Palo {Máloedi4rt/̂ o /«Iq c a  rio r\oc/»oHr\c /ocr\£kir*i oí tn ’ 'Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) í;;i iftas v caías do íah 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que sc'n" preferibles áotr^an^^
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América.. Grandes vventiladas 
cias'dondese trabaja con cl aseo y limpieza que requieren estrs preparaciones^ oepenaei-
Agente eii Málaga, don Juan M.* Casielles, San Patricio núm. B.
Ordenando que se apliquen 9X00 Í3esetas á 
de deslinde del monte Guiar,
calle
S e  a l q u i l a  u n  p i s o
de Josefa Ugarte Barrientós, núm. 26.
Paquetes postales
Para recibirlos en breve y asegurados, consig­
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de Ugarte á Hen- 
daya.
TR A SLA D O
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me­
tal de José Somodevilla de callé Nueva se ha tras­
ladado ai n.* 48 de la misma calle, donde está la 
Platería Cordobesa.
GRAN FABRICA
Zamas dé Hierro y Latón, ú,nka ea Málade C ae nie io u,niQ ga 
LODO camas á la venta á preelos económicos 
Se cgnfeceiQna toda eiase de dibujo que deseen 
Jos clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos. -Com pañía 7.
José Rodríguez del Pino
M é d i c o - C i p u j  a n o
T o rrijo s  100.—C onsulta  de 2  á  4 .
F, Masó Torruella
tré los que sé destaca singularmente ei desa­
rrollo de la acción eomercialy agrícola en 
Linterland. *
El ministro 'pidió á'cuántos no se muestren 
conformes con el programa, que provoquen
una vbíacióri, fundándose en que el cambio d e , .  . - _____  ..
la dirección política colonial no puede det'*;, i n^crón, ha experimentado bastante mejoría, 
minarse más que por la afirmación « A B C »
la voluntad de la mayoría pari^tnentaria
de Granada.
B a l m e p ó n
El ’lustre diputado republicane, señor Sál-
De Londres
P ro p ó s ito
Escribe hoy el periódico ilustrado: Untela 
grama dirigido á Berlín daba cuenta de uní 
noticia importante que circuló como rumor por 
ios centros diplomáticos y que ahora se con­
sidera como oficial.
Refiriéndose á noticias de Tánger dice el ¡ Dícese aue este mes vlsltari aiwiiHn. 
Morning Post qm  Muley Haffid ha anunciado ¡españoles esoecialmente lo s  d ^ f  
tu  resoludón de «o ma/char á Fez -hasta recl- 1 ' ’í™ ? * ''»“, r r  -ha t  r d
bir los refuerzoz que espera.
M isa
En la igleála de San Patricio se ha celebrado 
una misa de tequien en sufragio del rey Carlos 
y del príncipe Luis Felipe.
Ofició el obispo de Nottimgham.
S lo ec io n es
En las elecciones de un representante en 
cortes por el'condado de Leed*, fueron derro­
tados los unionistas, resultando triunfante un 
libera!.
Almacenes de tejidos
B s t a e í d n  d e  i n v i e r i % o
Gran rebaja de preoios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
plegantes y ricos abrigos para señoras.
E??tenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patanes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos ea peletería.
escuadra alemana mandada por el almirante 
Heernigen.
Constituyen esta división naval los acora­
do» York, Roon, Federico y Carlos, y lo» cru­
ce^» Lubecca, Hamburgo, Sttettin, Konizberií 
y Danzig. *
Parece que tal acuerdo obedece á raediclai 
de previsión, habiendo recibido el almIrMe 
instrucíione» precisas para que los buques no 
se retiren de nuestra» aguas hasta ver e/i seseo 
que toman los asuntos de Marruecos, '
J L o s  p a i t s d e r o s  
En la reunión celebrada por los obreros pa­
naderos, se adoptaron !•» ac«e<:doi que si­
guen: ^
Enviar al Congreso de la Unión general de 
trabajadores que debe tener efecto el 5 de 
solicitud .encaminada á la 
supresión de la labor apeturna;
íáiriCftcióh de íian
destinado á los obreroa.
■ Emitir obligaaiónea de 50 pesetas al 6 por
dividuales de dos pesetas.
resolvieron no reemplazar álo! 
trabajadores huCíiguistas de Valladolid.
Madrid los diputados I.üs uipuiaaos Congreso dice el periódico ,15 C que en el 
í  algo que se prestó
D e  B o m b i& y
Durante las fiestas religiosas la policía de­
tuvo á varios mulsunianes que se peleaban.
Numerosos compañeros exigieron que fue­
ron puestos en libertad y enlvista de la nega­
tiva que se opuso i  la demanda, atacaron á la 
policía, teniendo ésta que defenderse á tiros.
Los agentes mataron é hirieron en la lucha 




Politicón de v ia je
Ayer marcharen 
conservadores.
En el mismo tren partió Spriano.,
Mezclábanse en los andenes de Ha estación 
con el gobernador y los conservadores, buen 
número de republicanos.
Al ponerse en marcha el convoy, Soriano 
dió un viva á la República.
—¿Quién ha gritado?—preguntó clHnr . <*yvcr-nador,.
- U n  diputado á C ortes-le
Entonces los monárquié'’"'̂  
en vivas al rey, prorrumpieron
Han siA' B acareé lam io n to s
-uo encacerlados dos fogonero» del 
t.or inglés Hastender, p tr  apalear y herir al 
j maquinistai luego de desobedecerle.
£1 capitán denunció el hecho.
Servicio de la tarde
Del Extranjero
Tarjetas postales gratid
Todo el que as!?d| al Cinematógrafo Ideal, 
se obsequiará con pr
con fé'^ufas de centeno y habas, o b r e r a . - n a  quedado consíi
dó^,'á ruego dd  Sr. Laza, contestar que se su- N^rj^ una sociedad obrera denomina
pfique álüs Ayuntamientos adopten medidas, ^‘Qd§lo. 
imníxiir la adfilÉi'rSCión.para i pedir l  ultoració
También fué acordado estudiar ázimdji' 
mente el oficio dsl Sindicato da Siena de 
interesando autorización para optar á 
ios b\*¿neficios que (¿CunCfde la f¿v.
El COOsejo acordó o irá  D. Emilio Rimos 
Fernández envió una instancia deman­
dando se le dar á conocer un proce­
dimiento para evita? enfermedades de los 
viñedos y naranjos. . ,
Por último, se acordó adn “/.''*e la acción 
colectiva que interesa el Cons^íjo uO Cáceres 
para impedir la importación d¿ ganadd ex­
tranjero.
A  lo s  p ro p ie ta r io s  de C h u rrian a  
Anexionando á esta capital el inmediato
14 Febrero 1908.
De New York
En la fábrica Providenze Book Island ha 
ocurrido una explosióa, resultando seis muer­
tos y muchos heridos.
De Burdeos
U  policía detuvo esta mañana al bandido
De Sevilla
reciosas postales, como 
^las que tan buena acogida tuvieron última- Albines, realizando la captura ea el exóreso 
I mente por parte del público, y que han sido de Etampes, en el cual viajaba el detenido 
¡traídas del Extranjero expresamente. ------ "
CAJA MCHICIPAI.
D pf raciones efectuada» por la misma el día 13:
Suma antei iwa* •* * I  • f f
Cimenterio»...................... ..... , , . , i04,Uu
Matadero...................... .....  4-0,0 i
Carruaje» de lujo  ................................. 1.3§5,O0
Total. . . . .
‘ PAGOS
Arrendamiento de la Audiencia.. . . 916,66
Gastos menores, ......................................  206,00
, Transporte de tierra á los jardines d?!
. Parque.
‘ Carruájes. . ....................................
pLie-LTelegraípas...........................................
Con este nuevo aliciente, unido al de les 
magníficos programas que á diarjo se exhiben 
en este elegante salón, no dudamos que como 
de costuml^re la concurrencia será extraordi­
naria.
Gonsultorio médiGo-quíi^rgica
A eárge de Profesor en medicina, especialista da*^clemeiípbí*h^^^^ cOHjustí-
-» enfermedades de los niñosj antiguo alumno
premiado por oposición, por las Universidades de 
Granada y Madrid.
Dos Aceras (hoy Jerez Perchel), núm. 20, piso ba­









bío de Churriana, y  teniendo por consiguiente Cimilleros. 
que refundirse sus fincas urbana* en este  R e-j Materiales de obras públicas 
gistro fiscal de edificios y  solares, así com o ’
la s  rústicas en el amillararaiento de este térm i'j p » .  , . . .
no  municipal por carecerse de tan importantes I existencia para ei 14, 
docum entos; y  siendo de im prescindible n e - ‘ 
cesid ad  proceder inmediatamente á la forma­
c ió n  de uno y otro, se  hace saber á  los  
pietarios de fincas, tanto rústicas com o urba-|
ñas enclavadas en el expresado término muni- ¡ ,  . . j  r r  •
c ip a l, que en el improrrogable plazo de un - .ü 6 l0 g a C lO D  (16 JuLaClO llda 
m es, á contar dssde hO)L deberán presentar en diversos concepto* Ingresaron ayer ea la
esta  Anministración de Hacienda Isá declara- Tcioreríade Hacienda, 11.103,13 pesetas.
Clones juradas de su s fincas, cu y o s m odelos
T O S
El Depositario municipal, Luüt
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P a s t i l l a s
“F R A N Q T J E L O ,.  
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen ppr de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Comínuando su uso se logra 
una curación radical. - ^
Precio: UXA p eseta  caja
Farmacia y Droguería N. Franquelo; Málaga y 
principales farpiaplas. ^
S E N e t E S I T A
dependiente para llevar, á la perfección, la co- 
... X t. r- í f rrcspondencla española y francesa y que, por lo
se les pondrán de manifiesto en dicha oficina. Ayer constituyó en la Tesorería de Haciendaamenos, traduzca inglés.—Ofertas, lista de correosi 
y  la misma facilitará cuantas instrucciones se D. Hermdnegüdo Gisbert Santamaría, un depósito «Málaga, Cédula número 28.079.
viajaba el detenido, que se dirigía á España. cicmuu,
Dijo llamarse Lezay.
Se le reconoció por encontrarle encima do­
cumentos que le pertenecían.
Do ¡Lisboa
felicita del decreto que 
indulta á los marinos y dice que sí el rev Ma­
nuel persevera en el cumplimiento de la pa-
^ bondad, recibirá la bendición 
le bendicen yalas familias de los indultados. ^
UZJ/a afirma que existe un abisma entre el 
v v í memoria execrable
Diíh^nv p®*"* reinado que
R í  ^ deslizarse tranquilo y feliz, y 
el de 12 Febrero, que en el periodo inaugural 
del nuevo remado define de manera simpática 
los rasgos del monarca Manuel II. ^
• periódicos es favorable
dos^cn^ígoe^ indulto de los marinos subleva-
Do Roma
E! ministro de Negocios Extranjeros, Titto- 
ni, contestando á la interpelación que lé diri­
gieran sobre los sucesos de Lluch, donde mu­
rieron dos oficiales italianos y varios askaris 
declaró que el asunto ha sido solucionado coií 
el emperador Meneiik, de manera favorable á i 
las miras de Italia.
Tittoní expuso á continuación el
Andienola
Hoy'recibirá el rey á las comisiones de es­
tudiantes del Instituto y la Universidad, que 
presidirá el rector.
Los escolares ofrecerán flores á la reina 
Victoria.
S o lic itud
Los practicantes de medicina han pedido 
audiencia para entregar á don Alfonso un 
mensaje solicitando que se exija el titulo pro­
fesional á cuantos hayan de ingresar eh los 
hospitales militares que se establezcan para el 
servicio sanitario de los trenes.
Tiro de pichón
El rey estuvo hoy en el Tiro de pichón,
En la primera tirada tomaron parte el rey y 
el señor Segovia.
Para la tirada extraordinaria en que se dis­
putaba la paloma hubo mucha animación, con­
curriendo todos los tiradores.
Ganóla don Joaquín Rivero, que fué muv 
felicitado.
Reospeión y roTlsta
D. Alfonso recibirá á los generales y ofi­
ciales de las tropas que concurran á la revista.
Para que la presencie doña Victoria, cons- 
trúyese una tribuna en la Glorieta bella del pa­
seo de las Delicias.
Jira
Si mejora el tiempo celebraráse 
el Guadalquivir.
O eaantia
El antiguo arrendatario de los teléfonos se 
ha encargado nuevamente del servicio, dejan­
do cesantes á las telefonistas.
Esta medida ocasiona á muchas familias 
graiSles perjuicios.
A oeptación
El rey ha aceptado el nombramiento de 




14 Febrelb 1908 
'G a e e t a »
El diario eficial de hoy publica las sicuien- 
1 tes disposiciones: “
á comentarios.
!¡«r orador cuidó de de»-
r/iM censuras que dirigía í  los libe-
,4 v  esperanza de que puede llegar un día 
^ t^ue la solidaridad, 6 parte de ella, coapere 
con el partido liberal á alguna obra de Go­
bierno.
La impresión dominante, diee por último 
A B  C, es que la solidaridad está cada vez 
más rota y que la parte izquierda de ella bus­
ca un puente hacia los liberales, en previsión 
de que la derecha haga desaparecer la distancia 
que la separa de los conservadores.
De üviliuels
El señor Guaya, delegado deí Gobierao que 
estudia las iglesias,ha encontrado valiosas jo­
yas artísticas,
De Toriosa
Durante la noche anterior fueron robados 
varios puestos del mercado, calculándose en 
700 pesetas el valor de lo sustraido.
La policía detuvo á algunos sospechosos.
Los vigilantes no se apercibieron del hecho.
De Bareelona
Contestando á alusiones del exministro li­
beral señor García Prieto,asegura el Diario de 
Barcelona que no ha protestado nunca de la 
suspensión de las garantías, contrariamente, U 
defendió por juzgarla necesaria.
Y añade que de lo que ha protestado y si­
gue protestando es de los liberales, por resul­




Por efecto de un golpe de mar, le  estrelló 
contra la escollera el pailebot francés, Arthur, 
cargado de patatas para las provisiones mili­
tares.
El buque sufrió averías, resultando también 
dos heridos.
Le prestaron auxilio los barcos españoles 
Esperanza y España.
De Las Palmas
A bordo del vapor Sicilia viajan diversos 
anarquistas qne se dirigen & Europa.
La policía impidió que desembarcaran.
De ¡Levéá
El juzgado continúa practicando, diligenciat 
en el asuntó de las irregulidades de quintas.
Han sido encarcelados los exalcaldes Cara- 
poy y Arcas, el concejal Noriega, el secreta­
rio de la sección Sastre y ios ctijciales Campoy 
y Camas.





Ha fondeado el crucero inglés Eurjalas, que 
contralmirante Inglfield, el* cualconduce
programa Previniendo qüe á partir del 15 Febrero la ^ Antillas, donde invet-
8 medias i imnnrta^SAn ría ___ jit_ _- Ocolonial del Gobierno, detallando l o r  nT^diM l m p i S  y ^ ^ ^ ^ ^










_ _jw—« r'/%rtfifoíAtip« «nr ■fiií»ríí>í5 nue SéaH. ErÍSÍD6lE8. *
ES EL MEJOR RESOLUTIVO
DEL MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE BN CASá
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
p ra las p e inad uras, Contusiones po  fue tes que se n, risipelas, Orquitis, Terceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
ES EL MEJOR REMEDIO PARA LOS SABAÑONES NO ULCERADOS
jjonjibpe y marca regigitifado (exijas®)
2  p e s e t a s  f r a s e o  e n  F a r m a c i a s  y  U r o ^ a e r i a s
Bicarbonato de Sosa de VALDES Y CARDIN Pureza garantizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para ®
Vino Tónico Reconstituyente de Valdós Cayanilies
Reconoeid© como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálkmo Analgésico de YALDÉS Y  CARDIN
maravilloso remedio contra las NEURALGIAS-REUMATISMO-GOTA
E x íja s e  la  R e g istra d a .— F íd a s e  e a  Faum aelas y  iSro giierías
Se desean agentes activos en toda la provincia: para informes, J, Clavena Jmienez, Calle 
Sámhez Pastor, 2 ,— Málaga
De AliPffeX 
'  “  ná Se*!* “ S  de luMdSs'mariMS,
jDe Lisboa
Joffttura
Z M nimnrde que Tüxelra Lusa, pro-
oartido regenerador,es el indicado 
en la jefatura del p a r -
II fida. N d iaa fd 'a ln io to s
actual se oeupd de los nom- 
J H Eí -Etos de gobernadores civiles de spu' bramiento* oe g represeatación
doconir»H““
N  en el gabiuete* L a  oauaa
*
6cy del A nulación
niip algunos prohombres políticos 




14 Febrero 109S. 
J > e  l i* im
tíí sido detenido un emigrante español que 
n* __
I iJ S S o ^ e n  e ? S  para enviarlo á E«pa 




D e C a ste lló n
r. 1- r^rimikción provincial se han reunido 
®^^^■H??o^oartidos político», tratando de  ̂
L°USfeVmagna naranjera que ae verifleari
* 'sS ¡l?a "  “ W *® celebtari en el teatro
ó en la plaza de toros.
Fxiste mucha animach'rt. .
S i d a  ha escrito excusando su venida, loRfuada uu cu uc > 
m iT a  pioduddo gran disgusto, pues ya se
Los tribunales entiendan en el asunto.
D efu n c ió n
Ha fallpddo el antiguo diputado provincial, 
don Florencio Camino.
S x tra f ie e a
©oméntase que cese en el mando del regi­
miento de Galicia, el coronel don José Beltrán, 
el cual solo llevaba en el mismo de 15 á 20 
días.
D os h e r id a s
A consecuencia de cierto artículo publica­
do en un periódico católico, tres vecinos ata­
caron al autor de dicho trabajo.
El agredido huyó, disparando en la carrera 
su revolver contra ios que le acúmetian, los 
cuales resultaron ilesos, pero las balas hirie­
ron á una castañera y una lavandera.
Ambas ingresaron en el Hospital.
Coméntase el hecho por tener su origen en 
minucias políticas.
C ielista m u e r to
El inspector de carreteras provinciales don 
Autonio Aizpulu que marchaba en bicicleta 
por el distrito de Ibarranguela, se estrelló con­
tra un árbol, quedando muerto en el acto.
De Madrid
14 Febrero 1908. 
N o ticia  in e x a cta
En los centros oficiales desmienten el rumor 
relativo á la presencia de una escuadra alema­
na en aguas españolas, así como la versión de 
que í esta mediila se. relaciona con ios sucesos 
de Marruecos.
Dicen que la escuadra alemana, cuyo cru­
cero fu.é establecido hace tres meses, vendrá 
á Vigo para realizar maniobras.
Hasta ahora no se sabe sino que de Vigo 
zarpará directaménte á Alemania, sin visitar 
ningún otro puerto español,
Diotám en
^____ _ . „ Después dé .lajesión del Congreso se reu-
Íe teníafprepatádo alojamiento. ¡a cemisión qüé estudia el proyecto £ e l
g0 esperan de Madrid significados Instituto nacional de preyísién obrera
^^^líelequeTla* asamblea concurrirán unas!
^_____  , dicta-
ítíinando de acuerdo.
D e b a t e
Opinase generalmente que mañana termina­
rá el ¡.debate sotre el dícíámen respectivo al 
k líta'^eis de la mañana zarparon el cañone-yecreto suspendiendo las garantías de Barce-
5.000,personaŝ  ̂ M clilla
0 a
l^í'nSrM 'ír Chica' conduciendo s 
de 1̂ , brigada disciplinaria. 
oaLsdelregl^iedto de Africa y 
arttllcfia, ingtenieros, sanidad y
'T b S r d S ’Gí««''«^ Concha iba Marina y
** ^“s^bese dî  ligerísimo tiroteo,
la fuerza desembarcó, ocupando aquellas po-





También se cree que no hablarán los jefes 
de minorías y si acaso lo hicieran, sería muy 
brevemente. ' .
H e q u o F Í m i d n t o a  
Después de la sesión del Congreso fué inte­
rrogado Maura en los pasillos por diversos 
periodistás á quienes contestó lo mismo q ue 
en la cámara expuso, esto es, que la ocupa- 
eión de Mar Chica carecía completamente de 
8 clones Pfpctuoae baio I importancia y que las operaciones realizadas
operación de verdearla las a»uneió Allende hace d as
anoc'he, poniendo á prueba la
hííUante guarnición. ,
A lT sdS  y cuaitode^ se divisan
los dos barcos, que se dirigen á este puerto.





N ji iuveritud republicana ha celebrado^ un
íL "  P»'a pe®' 1kens y protestar del proyecto de Administra­
ción local. P rem io
El Ayuntamiento ha acordado otorgír»}” 
importante premio ai Club Mediterráneo o . 
Málaga, con motivo de la regata de balandros 
sntre Moguer y Tenerife.
<ElBadins>
De arribada forzosa entró en este puerto el 
tapor griego Badins que procedente de New- 
poít se dirigía á Malta con cargamento de
*̂El director de Sanidad del puerto auxilió al 
contramaestre que presentaba graves quema­
duras á consecuencia de la explosión de una
venio de 1894.
También hizo resaltar que este asunto «ada 
tiene que ver con la situación de Marruecos.
;Reunión
La comisién que entiende en el proyecto de 
ascensos é ingresos de los empleados de Go­
bernación, se reunió esta tarde para seguir sus 
trabajos de estudio.
S a l m o p ó n
Salmerón continúa mejorando.
Sin Consejo
Probablemente mañana no habrá Consejo 
de ministros.
Refoirma de ley
Besada llevará al próxirno Consejo la refor­
ma de la ley de montes, en la que se incluye 
la repoblación del arbolado en las cuencas de 
los ríos, para evitar catástrofes.
Intevefies malagueñoe
Los representantes de la Liga de propieta­
rios de Málaga han pedido á Besada que acti­
ve lás defensas del río Guadalmedina.
B1 ministro, ofreció comunicar órdenes ur-
Toman asiento en el banco del Gobierno: 
los señores Maura y Lacierva. i
La Cámara aparece animada. ;
Se lee y aprueba el acta.
Vicente reclama el expediente que le efreció 
Lacierva.
Jura el cargo el señor Travesedo,
D eb a te
Se reanuda el debate sobre la suspensión de 
las garantías en Barcelona y Gerona.
Francos Rodríguez consume el tercer turno 
en contra y anuncia á la minoría democrática 
que la suspensión de las garantías implica un 
cambio radical en la manera de pensar del se­
ñor Maura; afirma que con la suspensión de 
las garantías se ha causado grave perjuicio á 
Barcelona interior y exterior mente.
Recoge alusiones de Hurtado y dice que la 
izquierda solidaria puede contar con la simpa­
tía y el aplauso de la minoría democrática.
Maura maniñesta que sólo venciendo enor­
me repugnancia acudió el gobierno á la sus­
pensión. '
Rechaza que le indujera á ello ningún móvil 
egoísta, pues tiene demostrado escaso apego 
á lás medidas de excepción.
Recuerda que siend© ministro de 1̂  Gober­
nación e« 1903, terminó una suspensión que 
se había prolongado mucho.
Insiste en que la medida se adoptó por exi­
girlo las circunstancias y declaró que no había 
Otro medio por insuficleifcia de la pelicía. !
Contestando á García' Prieto dice que «n 
1905 no negó su concurso al partido liberal, y 
terminó haciendo suyas las palabras del minis­
tro de la Gobernación eontestando á cuantos 
t^n intervenido en el debate.
Gareía Prieto rectifica y explica los motivos 
déla suspensión de las garantías en 1906, 
Salvatella interviene para alusiones y se la­
menta que la discusión se halla convertido en 
duelo entre el partido liberal y el ceaservador.
Recoge la afirmación del ministro de la Go­
bernación relativa á la ineptitud de la policía.
Dice que en esto funda su oposición al pro­
yecto del Gobierno y afirma que la persecu­
ción de los atentados terroristas ha fracasado 
en Barcelona por la policía y los jueces y no 
por los jurados.
Sostiene que se necesita policía bien organi­
zada y competente en lugar de tomar medidas 
eiícepcionales.
Administraeón
Se suspende la discusión y ae reanuda ej 
debate sobre el dictamen de administración.
Continúa Arias Miranda defendiendo su en­
mienda al art. 30, que se deseciia.
Garda Lomas defiende otra, desechándose 
también. , , ,
Alba pide gclaración al art. 30.
A propuesta de Moret y después de las ex- 
plioaoíonés <íe Maura y Lombárdero, |a comi­
sión acepta que se fije el límite de 20.000 ha­
bitantes en lugar de 100.000 que establece el 
dictámen.
García Lomas defiende una enmienda al ar- 
itleplo 31, con la cual se manifiesta Azcárate
Se “desecha Ja enmíéíláf- . . . .  „
Arias de Miranda pide Ta supresión 4?! 
culo 33, no siendo atendido.
Morét interesa que en caso de tutela las fun-
E1 general Marina y las fuerzas llegaron en 
el cañonero General Concha y en el vapor Ciu­
dad de Mahóny ppeo después de amanecer. >
Hízose el desembarco con cieéisión, cos­
tando trabajo la faena de llevar á tierra los ví­
veres y material, á eausa de la lluvia y del 
mal estado del mar.
Las posiciones fueron tomadas sin hacer, 
apenas, fuego. Los moros huyeron, dejando 
tres tienda.? de campaña en un reducto.
A las cuatro de la tarde reptresó á la plaza el 
general Marina, dejando en Restinga »! vapor 
Ciudad de Mahón Qon tl jefe de Estado Ma­
yor, para ultimar el desembarco, esperándose 
que a! anochecer quedaría terminado.
Cuantos tomaron parte en esta operaeión 
merecen elogios.
A gu í paisa a lg o .
A media tarde ae notó entre les ministros 
algo que les preocupaba, y que no era lo de 
Melillat
Lo que fuera dió motivo i  varias conferen­
cias, pero hasta ahora nada se ha traslucido. 
S u ® t i t i i e £ d í i
Para sustituir á Ll&vería se indicaba boyal 
señor Castro Ca.saieíz/
E x p l o s i ó n
En Piatermaritzburgo fuéite explosión ocu­
rrida en una mina de carbón, sepultó á doce 
europeos y cuarenta indígenas.
El lunes se reunirá el Consejo de emigra­
ción.
IBolmm. ú®  M a d r i d
Lechería Malagueña
PUERTA DEL MAR, NUM. 7
Gran expendeduría de Leche de vaca, al Natural y Esíerilizada.-M anteca fresca del día y Crema. 
Se reparte á domicilio por mañana y tarde.
C ^ r f f f o
S ü O B S ® R E S  © E  A . M O M T A H G O N
FABRICA DE PÍANOS 
A lm a o é B  é
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y  extranjeros 
—instrumentos músicos "de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda d a se  de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pasea del Príncipe 12.
Venta al contado y á plazos. Oompostoas y r®parac.lones
A i a t i g i a a  H e r m a n d a d ,  iR a b a t, d etuvo  anteayer la guardia c iv il el jo -
r ven Antonio N avarreíe Guerrero, e l cual 80 
■̂ T 4. ... o  I hallaba redom ado por las autoridades de Bar-.
! ^ U 6 S t r R  b B H O ^ R  u 6 l  i  R t U l B l l  |ceU m a, pues en dicha pob lación  ae 




















PerpétuG 4 por 100M erier.....
'% per 100 arñíssrtizabl*..............
Cédula» Hipotecarias 4 por 100
Acciones iaaco  de España......
» » Hipoíecari®.,.
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
* de la C."- A. de Tafeacosi 
Ca m b i®s
París á la vista....................
Londres á !a v ista .............
TELESRAMAS DE U L m A  HORA
15 Febrero 1^8 .
B e S evilla
El ministro de la Guerra, general Primo de 
Riuera, pasará hoy sábado revista á las tro­
pas de !a guarnición de Sevilla y ádtras veni­
das de Jerez.
Reparto
En breve publicará la Gaceta una real orden 
distribuyendo por iguales partes 398,000 pe­
setas que se destinan á satisfacer los gastos 
de las escuelas prácticas de agricultura de las 
provincias 4e Cádiz, Jaep y algyngs oj:ras.
Oran Restauraut y tienda de vino» de Cipriano 
Martines.
I^pirido á la Usía; cubiertos desde pesetas 1̂ 50 
en adelante.
A diario csilos ó !a Oeuovesa, á pesetas 0'5G
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale-
fiióhM^deáTcIlde* las ejercite el delegado en i janár? Mcireno, de Lucena, se expenden en La ^  ----- i o Alaria.—18 Casas Quemadas ib.
caldera, ocurrida en alta mar. gentes para que se profundice el cauce.
El contramaestre, que se halla grave, ingre-| I g u a l e »  d e c l a u a c i o u e »  
í  ó en el Hospital. s-r, .--.— j. ,  o — i*.......
De Barcelona
Obseryaoíón briginal
La policía detuvo ¿ dos sujetos que roba­
ban tn el interior de una fábrica.
El (iueño manifeató á los agentes que 
que el servicio no J o  hubieran prestado los 
mozos de escusdra'ó de soniáten.
La prensa
DiceLfl Publicidad que los hberalés no p̂ er-
íiorabi'e d̂ ej Go|^ierHO.
Mauín qiee guei^ái §#!aijf.c fg discutirá 
¡esto,





Soritno pide noticias acerca del 
ocurrido en Melilla entre españoles y marro- s
qnís. Coniéste nuevo -------  .
Dice.Maura que sol© se trata de la ocupa-; magníficos pro^uainas que á diario se , ^
ppstale  ̂grŝ tis
f  odo e f  que asista ai Ginematógrafo ideal 
gg obsequiará con preciosas postales, como 
las qu 5 búfna acogida tuvieron últiraamen- 
parte del público, y que han sido traídas 
♦mnieio expresamente.
unido al de los\ dei CUÍV4.-W-.
cederse por hallarse vendidos:
N.“ 1 Juana Vallejo Rlvero, 4 Octubre 1897.
2 Matilde Hernández Talaurta,24 Octubre 1897.
3 Antonio Silva Valderrama, 8 Enero 1898.
5 Josefa Robles Parra, 4 Enero 1898.
14 Alaria Rodríguez Nájera, 15 Julio 1897.
16 María Sierra Cabo Guardeño, 7 Abril 1892. 
22 Carmen Ramos Ponce, 14Noviembre <896.
33 Francisco Trujillo Garda, 16 Enero 1897.
34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Mayo 1897.
35 Carmen Maríín Cameña, 12 Junio 1897.
36 Rafaela Franco Hurtado, 21 julio 1891.
38 Isabel Cárdenas, 4 Septiembre-1895.
40 Antonio Atmada Bujalance,23 Septiembre 1895
41 Manuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
44 Isabel Robles Parra?, 3 Diciembre 1895.
45 Angeles López Cnno, 25 Diciembre 1895.
46 María Josefa Calvo ae León, 6 Enero 1S§6.
47 Josefa Leiva Alarcón, 6 Diciembre 1896.
48 María Ruiz Abolafio, 3 Mayo 1896,
49 Dolores Morales Rubio, 31 Julio 1896,
50 Miguel Palomo García, 30 Aoiil 1897.
51 Tomás Gonzáje? Serrano, 30 Abril 1897,
61 Carmen Utrera López, 14 Julio 1894.
63 Juan García Ruiz, 15 Enero 1892.
65 Maria Cerosa Fernández, 6 Enero 1894,
6á Juana Rojas Meding, 23 Mgr^q 1894.
68 Ana García Rando, 29 Marzo 1894.
69 Antonio Perca Méndez, 28 Febrero 1892.
70 Gracia Cejudo Gutiérrez, 5 Diciembre
71 Juan Vázquez Rosa, 14 Noviembre 1834,
72 Miguel Correa Martín, 17 Enero 1895.
73Josefa García Gallardo, l.°  Mayo 1895.
74 Francisca Utrera Salraa, 22 Marsio 1893,
75 Francisco Viana Cárdenas, ¡7 1395
90 Antonio Mo'enq Qonzáto^, ¿4 Agosto 1897.'
Lo que S£ hácé público para conocimiento de
las familias interesadas, por si desean adquirir en
1894,
íenecieníes á la casa donde dependía.
AI detenido se le ocuparon varios paqueteé 
y 300 pesetas.
Antonio Navarrete será conducido á la eiu*̂
dad condal,
Q uejas atesad idas.—A/ Sr. Naranjo Var- 
llejo.~Los vecinos del Postigo de Arance y 
alrededores, en vista de la crecida que tomó 
ei río Guadalmedina durante la madrugada aa- 
ícrior > estando á punto de desbordarse, las 
aguas por las dos surtidas primeras del Pasi­
llo de ía Cárcel, le dirigieron una carta al C0fi« 
cejal señor Naranjo Vallejo, quien se personó 
inmediatamente, acompañado del arquitecto 
municipal y oíros empleados, viendo confir­
mada la denuncia que al propio 5r. Torrea 
Roybón le dirigiera hace varios días, por me-̂  
diación de las cofiimnas de El P o p u l a r . 
'lU na ver visto por el citado^'sefior Naranjo 
y demás que le acompañaban, el gravísimo 
peligro que amenazaba lo ya mencioisado, or­
denó en g1 acto la colocación de los tablones 
que sirven de resguardo para impedir que las 
aguas se salgan por los escalones ele las sur^ 
tidas.
Acepte el celoso y fiel Cumplidor de 'io que 
está á su cargo d̂ ’.^ómendado, el testimonia 
del eterno aa'^ '̂^decimiento que le tienen unos 
hab!ia©*^g qúe tiempo tormentoso y ya es­
camaos por lo que les ha sucedido, hacen 
guardia durante una noche viendo como se sa­
le el río Guadalmedina como espansián Vene­
ciana.
En nombre de ellos y en el mío propio SQ
^°^¡lQslrAcepúhlico,-GuinermoRengelMartin. 
L p eichumacioncs darán principio el 15 del ac- B x a n b se c re ta río .—Ayer llegó de Grana-
íyal,
Se venden «ichos en propiedad y á bajo precio.
3 CALLE DEL CAPITAN 3 
El propietario, Antonio Guerrero Martin.
Molidas é  la eodi
siguen otro objeto que deshacer la solidaridad 





Al GÍ;;lc»—añade—nadie diríá qu5 
que prese.ntaron y vetaron la ley de iariauívr 
dones.  ̂ ,,
El Progreso escribe que lo ocurrido entre li­
berales y 8olid.arios es el primer paso 
 ̂ formar una conjunción que ponga término a 
) las audacias da Cambó.
£ /Líhcro/dice que del debate iniciado por 
ios exRiinistros liberales se deducirán pronto 
i iueludlbles consecuencias.
* Respecto al discurso de Hurtado dice que 
i éste habló más de la cuenta, para producir 
I efecto; estima que hay que pedirle hable clara 
I y co icretaraente, sobre todo en lo que atañe al 
probleniíi terrorista.
De Toledo
Hoy se extinguió por completo el íncenaio
At\ a\m&cén El Siglo.
Se ha corrido peligro que se propagara el 
hiego á toda la manzana de casas.
Las autoridadeé, guardia civil. Colegios de 
Infantería, tropas y bomberos rivalizaron en 
Jos trabajos ,de extinción.
El fuego duró todo el día de ayer.
' No han ocurrido desgracias personales.
É l CLestablecimiento estaba asegurado en un 
millón Je reales.
I  ignórase la causa del siniestro.
Do Sevilla
'Llegó Primo dd Rivera.
En la estación le esperaban las autoridades 
tlvítes y militares.
Por disposición del ministro no asistieron 
tropas que le hicieran honores.
Primo se hospeda en la capitanía.
A las o.ice de la mañana efectuaron los^ re­
yes una excursión marítima al Guadalquivir, 
alríioaando en el río. Una canoa automóvil 
y el destróyer Terror escoltan al Giralda.
De Coruña
1 Ineend io
' Noticias de LigOfi éicen que en el último 
mitin celebrado por campesinos, uno de 
Betanzos aconsejó se 5cudiera á medios vio­
lentos contra los políticos. . . .  ,
Pocas horas después se dos
mont^,. pr^iedad del alcaide uílí* Y. otro 
de una señora emparentada con un diputado 
inovinctal.
En Pardo y Trasos también apelaron dos 
tóihpesmos á estos «edios, prendiendo fuego 
Jncuenta carros de paja.
"'san de ochenta los incendios en loa dis­
de Irigoyen, Aranja y Caros.
B En los pasillos del Senado hizo Maura igua­
les declaracioue-! que en el Cungreso respec­
to á ía ocupación de Mar Chica, insistiendo 
en que no revestía importancia.
El revuelo que se diera al asunto por desco­
nocimiento de los hechos que han motivado 
la operación, cayeron por su base, reconocien­
do todos que no había fundamento para que ; 
la opinión se alarmarse.
Combinaeión diplomática
Se anuncia una extensa combinación diplo­
mática con motivo de la muerte de Llavería.
Abarcará á los secretarios agregados.
Habla una anciana 
Comenta l a  £/?oca el debate de hoy sobre 
la suspensión de las garantías diciendo que el 
discurso de Alaura Ba reducido á sus propor­
ciones la cuestiófi, qd? no es sino un grandí­
simo apasionamiento dé hostilidad hada el 
Gobierno.
SENADO
L a  seoión do h o y
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
En el banco azul toman asiento los señores 
Figueroa y Besada.
Los asientos están poco cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
R uegos y  p re g u n ta s
E! conde de Vilches, en nombre de la comi­
sión correspondiente, retira el dictámen relati­
vo al ingreso, ascenso y separación de los 
funcionarios de los cuerpos de seguridad y 
vigilancia. '
Polo Peyrolón ruega se dediquen fondos 
para eonstruir «na iglesia y reparar dos parro­
quias en Valencia.
El ministro de Gracia y Justicia dice que 
procurará prestar auxilio á dichas obras.
Dávila pide á Lacierva un estado en que 
consten los atentados por éxplosivos cometi­
dos en los años de 1905 á 1907,
r ‘‘̂’uefoa promete transmitir un ruego. ' 
O rden  del d ia
Se pone á discusión eí dictámen sobre pen­
sión de los soldados de Baler.
Nadie pide la palabra sobre la discusión 
del articulado.
El conde de Esteban Collantes solicita que 
la pensión se haga extensiva á todos los de la 
guarnición.
Le contesta el marqués de Bolaños por la 
comisión.
El ministro de Instrucción pública dice que 
no es admisible.
Se aprueba el dictámen.
Apruébense otros de carretfras.
Se lee un nuevo dictámen relativo á la vigi­
lancia y seguridad y acuerda el Señad® la ur­
gencia de la discusión maña.
Se reúnen en secciones.
Levántase la sesión á las cinco de la tarde.
ción de una parte de Mar Chica por un desta- 
eamento español para sustituir la».tropas del 
sultán.
Soriano insiste en que hubo choque con las 
tropas del Roghi.
Vuelve á hablar Maura, quien asegura que 
no tiene noticia oficial más que de un ligero 
tiroteo.
Tómase en consideración una preposición 
de ley de Iranzo.
Sé leen dos dictámenes de la comisión de 
incompatibilidades en los casos de los seño­
res Maluquer y Benitez Lugo y se levanta la 
sesión á las siete y cuarenta.
N o t a
Una nota del ministerio da Estado da cuen­
ta de la ocupación de Mar Chica y dice que se 
efectuó sin bajas, con una ligera resistencia de 
cincuenta ó sesenta moros que la defendían.
en esté elegante salón, no dudamos que como 
de costumbre, lá cor.currencla sérá exírsOílJi"
nana.
Centro Técnico de Estudios
carreras, oposiciones^ eto. método especial^ hono­
rarios moderados,
ILiiis de Velasqui©», 7
Binoo Hipolgoarío
©. Mamiiiel Fei'MAsade» QémeiZ 
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instrucei; nes se le pidan.
Aetualmente hace el Banco sus, préstamos á 4,25 
OjO de interés anual. ,
ú.® M á l a g a i  
DÍA 13 Febrero
París á la vista. . . . .  de 14.75 á I5.oi® 
Lqndré? á 1% vlstg. . . .  de 28.89 á 28.96 
Hámbisrg® á ia vista . . . de 1.410 á 1.411 
Día 14 Febrero
París á la v is ta . . . . .  de 14.75 á 15.00 
Londres á la vista . , . . de 28.89 á 28.94 
Hambufgo á !a vista . , , d e ! .409 í  i ,410
0 B . 0
P re c io  de h o y  en  M álag a
(Nota d^l í^aflco Hispano-Americano).
'' ■ ■Cotización de compra. 
Onzas . . . . .  
Alfonsinas . . . 
Isabelinas. , . . 
Franco» , , , , 
Libráf^ í  “ T 1 
Marcos . . . .
L i r a s .....................
Reís. . . . . .  







da ei subsecretario de la Presidencia, don Na­
talio Rivas.
, E l 3>Stein»—Como verán nuestros lectores 
en la sesión telegráfica, ha zarpado de Argel 
con rumbo á Málaga el buque alemán, escuela 
de guardias marina Stein.
Dicho buque llegará á este puerto el lunes 
y permanecerá aquí, probablemente, hasta el 
día 24.
E\ Sieinlesun buque de 2,557 toneladas y  
lo tripuiaa 450 hombres.
Pettenece al mismo tiptr que e! naufragado 
Gueissenau,
La colonia alemana tiene el proyeeto de dar 
un baile en los salones de la Sociedad Filar­
mónica, en honor de los oficiales y cadetes de 
aqud buque.
Madí*e in fam e.—El vigilante de segunda 
ciase Rafael Puebla, detuvo anoche á una mu­
jer de Antequera, domiciliada en esta capitalj 
cañe del Curadero nüm* 5,
Como los niotiyos de la detención son bas­
tante escabrosos, procuraremos set !o má ;̂ 
breves posible y íá„ este efecto solo diremos 
que la mencionada individua, creyendo ^ue 
Puebla síQ ostentaba carácter alguno de auto- 
ridid le hizo proposiciones repugnantes accf'^ 
ca de una hija suya menor de catorce años.
Un detalle; la honra de g« hi|a 1a tasab.3. la  
aníequerana en veinte dures, pues tal era la 
cantidad que exigía al agente.
|Síi la  Ig ab an a .—Se encuenírp*iae8de hace 
día» en la Habana el comerciaiaí<!¡ de Málaga 
don Francisco Jiménez Lombardo, que embár- 
có en Santander pats dicho finito en ei mes
Sociedad E co só m iea .—Anoche celebró 
junta general la Sociedad Económica de Ami- P b m ii ] 
go8 del País, siendo elegido don Eduardo Gó-j Enero UÍtíqi,Qî
raez Olalla vice-direcíor en la vacante del |£ - Á d stó o im tas ,'—Ayer llegaron á Málaga
ñor Fernández y Garcfg,
Mañana publicaremos lo» demás acuerdos. 
U n d e íén id o ,—A bordo de! trasatlántieo
los aristócratas conde de las Navas y marqués 
de Campo Verde, con »u familia,
A in fo rm e .—El Gobernador civil ha remN
242 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
—lAh! estáis muy atrasado de noticias, amigo mío; dijo 
Alvareda tomando un sorbo de vino del vaso que tenía delan­
te de si; nuestro capitán es el señor duque de Uceda.
—¡Ahí exclamó Mendavia; ¿y el marqués de Siete Igle­
sias?
243ÉL MARQUÉS DE SiSTE IGLESIAS 
—Sabéis que lo que pasa es muy grande, dijo -Men­
davia.
CONGRESO
L a  sesión de h o y  
Abrese la sesión á las tres y treinta. 
Preside Dato.
—El marqués de Siete Iglesias era ayer nuestro capitán: 
portal Ifc teníamos aun hoy, aunque sabíamos que había sido 
depuesto por su magestad de su empleo de secretario de Es­
tado y mandado prender; pero no ha tres horas me encontré 
con esta orden de su magostad que enviaba con un portero de 
secretaría al señor duque de Uceda: tomad leed.
Alvareda dió á M endavia una órden que había sacado del 
bolsillo de sus gregüescos.
Mendavia leyó:
«El rey nuestro señor me dice con fecha de hoy lo si­
guiente;
El rey.—He venido en deponer de su empleo de capitán de 
la compañía de mi guardia alemana á don Rodrigo Calderón, 
marqués de Siete Iglesias, y en nombraros á vos, duque de 
Uceda, capitán de dicha compañía.—Lo que de real orden co­
munico á usía para que lo haga así entender á esos soldados, 
á los cuales me presentaré hoy mismo, por lo cual, no se dará 
licencia para salir del cuartel.—Dios guarde á usía.—El du­
que de Uceda.—Al teniente de la compañía alemana del rey 
nuestro señor, don Pedro de Alvareda.»
—Perfectamente, dijo Mendavia devolviendo la real orden 
á su compañero, que la guardó,
—Poco antes de haber venido vos, dijo este, había yo en­
viado á vuestra casa un soldado para que os avisase de que 
debíais presentaros en el cuartel con armas, para asistir á la 
presentación del nuevo capitán: lo mismo he avisado al alférez 
don Guillen de Vargas Machuca á pesar de que sé que guar­
da el lecho por que está enfermo; pero cumplo con mi oblN 
gación avisándole.
—Así parece, contestó Alvareda.
—Yo creo que el duque de Uceda se ha ido muy adelante, 
y que confia mucho en su buena fortuna.
—¿Y por qué decís eso?
—Por que el marqués de Siete Iglesias, á más de que es 
muy querido del rey, tiene muchos y muy buenos amigos que 
le deben lo que son, y no es en la guardia del rey donde me­
nos amigos cuenta.
—Vamos claros, camarada, dijo Alvareda; vos no habéis 
venido al cuartel á humo de pajas.
—Habéis de saber que cuando yo estoy en el servicio, 
donde más me gusta ir es áonde hay soldados, y mejor que á 
ninguna parte donde están los mios.
—Vamos, sed franco; os envía don Rodrigo, ¿no es 
esto?
—No me envia don Rodrigo, por que ni aun sé donde es-> 
tá; pero envióme yo en su nombre; le debo tanto, que *0 pue­
do menos de arriesgar mi vida por él, á fuer de agradecido y 
de hida'go.
 ̂ —¡Ah! ¡no menos que arriesgar la vida!
—Sí por cierto: me espongo á ser arcabuceado si me sale 
mal lo que iníeriío.
—¡Ah, diablo! exclamó Alvareda; ¿pretendereis acaso que 
nos sublevemos por don Rodrigo Calderón?
—No digo tanto, contestó Mendavia; pero podía muy bien 
representar la compañía á su magestad en favor de don Ro­
drigo.
—¿Sabéis lo que intentáis, camarada? dijo seriamente Al­
vareda; una representación de soldados por su capitán de­
puesto por el rey, es una rebeldía indigna de que son incapa­
ces desde el primero hasta el último de los soldados de cual­
quiera de las cuatro compañías de la guardia de su magestad 
¿Habéis hablad® d« ®6to e®n algtriMs?
J 2 0 B  B m C I O N B B
sica!dí;i de MarbeHs el es-
IfiüO pr>r dCÉi íoíi' noHi^á-
2 aquel Áyun'-;miCwíü, de-
* ñ informe de í z ,
• ’i de queja preser 
b:i eontra acuerdo d 
jándole cesante.
A lb o ro to .—En el Muelle ocurrió ayer un 
pequeño alboroto entre ios trabajadores, á 
causa de una orden mal interpretada.
La cosa no tuvo la menor importancia.
P o rm iio .—El Gobernador civil concedió 
ayer permiso para que se celebre la novillada 
de mañana.
A v e ría s  re p a ra d a s .—Anoche quedaron 
rf.caradas por completo las averías que sufrie­
ra la línea del íerrecarril suburbano.
i^02n b ra in i« n te .—D. José Fernándex Mtí- 
ñc í ha sido Mombrado sobrestante interiijo d e ; 
este Ayuaíamiento. ■
Hoelaznació-o e s tim a d a ,—La Compañía! 
de ios Andaluces ha estimado procedente ía I 
reclamación que presentó don Francisco Alur- 
eiano, por la pérdida de un equipaje.
o ta r ía s .—Se encuentran vacantes las no­
tarías de Torelló, Munjia, Cebreros y Sax.
G ra n iz a d a .—Momentos después de las 
cinco descargó ayer tarde sobre Málaga una 
violentísima lluvia de granizos, que duró jus­
tamente diez minutos, dando lugar a! raro es- 
pecíácnlo de ver la nieve en nuestras calles.
lo s  grarsizos eran de tamaño muy regulari­
ce y como descendiemh con inusitada" furia, 
rompieron más de una cristalera.
Como no sabemos el radio de acción que 
alcanzara el fenómeno, ígraoramos si éste ha­
brá causado daños en los campos, aunque 
mucho tememos que asi haya ocurrido.
E n fo rm a .-S e  encuentra gravemente en­
ferma la esposa de nuestro querido amígp y 
correligionario el industrial don Antonio Pa- 
lazón Muñoz.
Sinceramente deseamos alivio á tan distin­
guida señora.
A u to rizao ió a .—Se ha concedido la nece- 
«aria autorización á don }A. Espino para remi­
tir al industrial de Málaga, don Ignacio Agui-  ̂
rre, tres cajas de cartuchos vacios.
E sp o n sa le s .-A n te  los testigos don Aifre- 
,íSb Gorge Alvarez, don Francisco Pa!®mo 
Quintana y don José Salgado Calle, se veri­
ficó anoche la toma de dichos del joven indus­
trial don Joaquín Valle Vázquez, con la bella 
y  joven señorita Francisca Muñoz Montosa.
La boda le  verificará en breve.
R e e ln so .-  La superioridad ha dispuesto 
qye el preso en la cárcel de esta capital, Enri­
que Aguilar Rico (a) Ecija, sea trasladado á 
la de Sevilla.
H o t« l® s.-E n  los diferentes hoteles de es­
ta capital ‘se hospedaron ayer los siguientes 
señores;
3 Hotel Coión. -Doji ¡osé Mansía.ny 
'5 José M /‘ Prtgé.
Hotel Eiirspa.—Don Juan J. García 
A. Chevalier y señora.
In te re s a n te  á  lo s  la b ra d o re s .—Los la­
bradores que cultivan ei naranjo én esta pro­
vincia y hayan observado la invasión del pio­
jo rojo, pueden presentarse en la Secretaría 
del Consejo provincial de Agricultura y Ga­
nadería, Alameda, 11, para recoger la Memo­
ria publicada por el ministerio de Fomento, 
sobre los medios de combatir la enfermedad, 
redactada per los ingenieros agrónomos de 
las secciones de Málaga y Murcia.
A ib iír io s ,—El alcalde de Vilíanueva de 
Algaidas ha enviado al Gobierno civil el expe­
diente de ñrbitd.os ex'a'aordínarios para el áño 
actual.
E ecueso  de a lz a d a .—En el Gobierno ci­
vil se ha recibido un oficio de la Dirección ge­
neral de Administración, participando que con 
motivo del recurso de alzada interpuesto por 
ía Sociedad Económica de Amigos del País, 
contra resolución del Gobernador desestiman­
do la reclamación de los recurrentes relativa á 
que se reformaran los presupuestos municipa­
les, se hace preciso la remisión de los ante- 
I cedentes del caso.
B scan d slü so .—Por escandalizar en la vía 
I pliblica, en completo estado de embriaguez,
I ingresó anoche en los calabozos de la Aduana 
I José Moreno Galán.
D ea u n c ia .—La joven Concepción Sánchez 
Sánchez ha presentado una denuncia contra 
Andrés García Suraña, el cual, al decir de ella, 
la insultó, maltrató y quiso agredir con una 
herramienta en la calle de Cintería.
H iña de m u je re s .—Francisca Ruiz Rus y 
Josefa Lacaile Tembladaa riñeron ayer en 
Puerta Nueva, resultando la primera cen dos 
erosiones en e! brazo Izquierdo, que le fueron 
curadas en la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo.
O tra  r iñ a .—Los jóvenes de catorce años 
Salvador Domínguez Rodríguez y Francisco 
Pozo González riñeron ayer en el Matadero.
El último causó al primeio una herida pun­
zante en e! muslo izquierdo.
El lesionado pasó á la casa de socorro del 
distrito.
El agresor se dió á la fuga.
La ocurrencia en ía calle Matadero Viejo.
A r te  d© Im p rim ir. — Mañana domingo, 
á las des y media de la tarde, celebrará sesión 
ordinaria la Sociedad del Arte de Imprimir y 
sus similares, en su domicilio social. Muro de 
las Catalinas, 6. , -
E n  la m is e r ia .—Las personas bondado­
sas harán una buena obra socorriendo á Ma­
ría Gimez García, con fres 'hijos y s 
eíifcfmG; qtie carece de recursos.
Habité esta familia en ei co.vsaló.nd lia calle 
del Salitre, núm. 24.
B años m eá ie in a ies .—Han sido touncia- 
das á concurso las plazas de médico airpetor 
de los baños de Fuente Amargosa y de Vilo 
ó Rozas en la provincia de Málaga y de Al- 
hama Nuevo y Malahá en la de Granada.
V iajoros.—Ayer llegaron á esta capital losnrc^‘ i!siguientes señore'
Don Faustino Florencio Palomo, don Ra- 
. món Caniveli, don Jacinto Magran y Señora, 
id^on Federico Albert, don Manuel Torres, don 
Gerónimo Farrer, den Joaquín Pérez fe r ín ,  
don Salvador Gómez y señora, Mr. V., Caa- 
tój?, Mr. Elyy Familia, Mr. R. Coíárinen y 
señora marquesa de Valdecolrnos.
L ín e a  de v a p o re s .—Una comípañía de 
navegación de Rusia se propone establecer 
una línea de vapores entre Gdessa y los puer­
tos españoles de Málaga, Valencia y Barce­
lona.
Siesta línea se establece, resultarán muy 
favorecidos los exportadores de aceites^ vi­
nos, naranjas, limones, cebollas, pasas, al­
mendras, avellana y corchos de tas regiones 
indicadas, y abaratadas en algo las importa­
ciones de trigos - y de petróleo.
El monopolio d© las eeriOas.—Publica
,5 X. .Jasiiscelóm --A yer S3lió don.TorJ 
■ «■ :’cda cara continuar sit snspección en disün- ¡ 
31 Í ..3 pu¿I03 corno delegado del Gobernaaor. 6 
D e v ia jo .—En el tren de las nueve y trdntá, 
marchó ayej á Aníequefa D. Joaquín del Cas­
tillo Medina. , , , Tí
A Algeciraa, D. Salvador López López.
—En el dé la* diez y treinta Ile^ó de Madrid 
D. Manuel Ordóñez.
De Bobadilla, D. Antonio Luná. .
—En el de las cinco y treinta vino d« Sevilla 
D. José Alius.
De Gibraltar, D. Angel Caffarena.
-  En el de las seis fueron á Maar 
tías Hudin MuHer y D. Luis López 
A Antequera, D. Juan López 
Casnlio. ’ -
E es tsb leo id o .—Se encuentra restablecido
de su dolencia nuestro querido amigo él cotí- 
de Francia Mr. Ageí.
com o Lucio, con sus. ribetes de poeta, comp 
Cora/íto, con la, picardía del ojo y
como Chacha Pepa con su 
lia , disponen de medios para triunfar, tan sólo 
con que de esas defensas hagap un epipjvd;
Y claró es, Como las sejñoras y señores que | 
tómábáñ parte en la obra Son acírices y aero- i 
res excelentes, huelga decir que El genio aie- j
1 are alcanzó un esmerado desempeño, premia- |
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'3?© ati*o  © © r 'V ia ia te s  
El genio alegre congregó anoche en nuestro 
orimer coliseo una concurrencia tan numerosa, 
que no parecía sino que se trataba de la 
celebración de un acontecimiento artístico.
En él concurso se notaba aquella expecta- 
íión generada por el deseo de establecer com-
carácíer p
nafon.  ̂ " ,
Para "ésía noche anunman 
Él director generál, comedia 
Tiíuíilier raya á gran altúra.‘ - _ ■ ‘
O S ia é 2s im tó g i? a f 0  I d e a l  .
Programa para esta noche: uaí
«El misterio de la vida», «¡Trabájo de Hér­
cules», «Criado hipnotizador», «¡Pobres an­
cianos I» (estreno), «Cochero á la hora», -Vía­
la al Iguázó», «Hipnotismo en acción», «tor, 
mi cc-llar. ' (esífeno) - «Los disgustos de un ca­
zador miope» (e8íreño) y «Compra embaia- 
zoga».
©11 niños y 'adulto?? fistrV-ai. • 
miento, mala.á' s,
úlcova doi Gsípujago, Hütv 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinosi se curan,- aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
\Si Caceta la instrucción para el servicio de f paractones individuales y colectivas entre 
ui>?i+a fia aariUíie! Aa í prinioíosfl QU6 bsjü Is dirección deventa de cerillas fosfóricas y toda claée de fés 
foros por la Hacienda:
Las cajas de cerillas que se pondrán la ven­
ta, serán la* siguientes:
Caja ordinaria de 90 fósíoro* y económica 
de 70, y caja icón 50 fcer.iUas, s todas ellas á
la
ios I
herniados Quintero dieron á dicha .obra los |  
artistas de la compañía de VíHagómez. y Ja  i 
due alcanzara de los que forman el elenco de* |  
Sf. Thuiilier. j  , I
, ,  _ , _ ___ _._______ , _________ _ gin entrar en el resbaladizo terreno de las |
5 céntimos; caja extra de dos gomas, con 50 comparanzas—siempre odiosas, según. Ia lo- | 
cerillas, á 10 céntimos; caja inglesaj con 30 cueión vulgar—ni detenemos én el examen | 
cerillas, á 5 céntimos; paquetes de cartón, con I nel trabajo que cada intérprete realizara, .ipQ.r- |  
i25fósforo.s, á 5 céntimos; cerillas con raspa I que la escasez de tiempo no lo permite, trans- |  
fósforo amorfo caja de 50 cerillas, á 5 cériti- rnitiremos á los lectores la impresión que leei- |  
mos y cerillas de escalera ó vigilante, el kiló-1 bimos. , ,
gramo, 4 pesetas. ' | Debe advertirse que son tan agradecidos
Para el servicio devenía se nombrarán de-1 ios personajes llamados á intervenir en ja 
legados provinciales, subdelegados de partl-| obra, que á poco esfuerzo del artista y con tal | 
do y expendedores: est®s últimos con el lOf ¿le que tenga buena percepción, puede sacar ¡ 
por ICO de comisión. Para ser expendedores | de su papel un gran partido.
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
jUaroa »ST9K 3ALiX „  
Serrano, 3 0 , Farmacia 
MADRID ,
H pi>taeipalea del mundo.. ¿
Dinero por rppa¡s, alhajas, y otros efectos, 
B 2  y  y  3 ^
Q'i'sm. ©coMOimf® comprando én esta, ¡casa- 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones,  ̂ pañue-, 
loŝ , paraguas, géneros de puinto calzaüo ae íoüas 
clases, alhajas é ihfinidád de artículos. .
' T i í s m 'd a :  '
Ei Llavero
necesitan autorización oficial y someterse 
las disposiciones adoptadas ai efecto por la 
Hacienda.
Ayer se incautó la Hacienda del moac polio 
de cerilla* y hoy entra en vigor la instrucción 
que antecede.
G anado  a rg § n tin o .—La iHaportadón de 
ganado argentin® en España va aumentando.
Ultimamente, selo para la plaza de Barcelo­
na, han llegado 1.00® novillas.
La carne se vende un real má« baiata en 
KÜ0.
Para ello, á todos se les ofrecen apropiadas 
y felices ocasiones, qae no meneionamos por 
lo prolijo del empeño, bastando señalar la de 
Julio cuando acentúa la emoción para contar 
á su prima que tiene un hijo y que sólo se ca­
sará con aquella mujer que lo acepte como j  
prdpio, confesión sentimental que se resuelve f  
ómicamente por tratarse de una estratagema | 
par i vengar la burla de Consolación, al hablar « 
de su novio imaginário; la de Consolación en u 
a bellísima escena del segundo acto,í deim  ;| 
sugestivo, cuando canta á¿la vida.
O S C A R  L I E H R
>
{Antiguo eñciol de Di Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se córapónen; toda ejásé de relojes có.npér- 
'fécción, puaíuálidad y economiá.
Femaado Rodrfguez
SANTOS, 14.-M.ALAÜA
Estabíedmieuto de Ferretería, Batería de 0/ 
ciña y Herramientas de. todas clases.
Para favorecer a l público con precios muvv»P 
¡fosos, se veádeii Lotes de Batería de cLk:  
de Pts. 2 ,4 0 -3 -^ 3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘2 5 - 7 S
taj
,4U— 3.7b— ,SU- -5 -- 5--7 -0?;¡;’
^ H 3i9 0 y J 9 j7 5  en adelante .hasta Pías 
' Se hace un bonito régalo á todo cliente 
pre por valor de 15 pesetas*
Beneüoio a! público
SOV COMPRADOR
de Crines de muías. Enviar ofertas y muestras á 
Alb. C> vom*.Baur., Vilvorde (Bélgica),.Franquear 
cartas,con sellos 2 Jqi^níimoSv
En obsequio á mis clientes, {le dispuesto se ha 
g» una gran* rebaja de Ios>precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jámonesichorizes 
.otros embutidos que expende esta casig. ^
Á  lO É  .
Tocino fuera de puertas salado á 5 reales la 
bra, y áfíejo, superior á 6 y 3i4 reales libra.
‘*Lá Victoriana,, Especería, 34 al 38
rnBs^rns^ais^xsmim^ms^mjsmsgmmsssmmKm msm^i^m
wi  F. OE iS  i
Especialidades^faf macéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é ianmnéra'bleg médicos que las prescriban en toda España,,,1o certifican. Mües de enfermos curados son público, testimonio,,!
' ' M ;  a . r f l í - ■ ^
Jarabe de Hemoglobina y GHcerofosfaío de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. dé Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
tltrAmfncfafn ña raí Id di» O iiífia . Id dp O nm p fprnrcfinoííO. Id* de R áb ano lodado* Id. d e  Pa,rntn?ndi.im ríe Ína1ií>*-alhilí¿ Td
Vino dé Hemoglobina y  Glícei;ófosfato de cal; Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso*, Id. Yq^píánicp. Id. Ypdoíáiiitjo fosfatado 
©Íícerofos to de c l. . e Quin . e Quina e rug so . i . ró oio uro cié Hierro irialíefabléJ . H  Id. de Pepíona. Id. de Nuez de,kola,..Jd. de Pepsina. Id. de Pfepsina'-y Diasíasa. Soiüción de Clorhídrofosfato dé caj. Id. id. id, creo 
Vodoíánico. Id. Yodotánico fosfatado. ' H  soíada.Perlas deSándalo, Eter, Trementina,,Qhayacol y Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, GUcerofósfuto de cal granulado, Kola granulada. Pildoras .vegetales .purgantes, etc., etc.
S« ruega al público visite nuestros Estafeledmieníos parajexa- 
datnluar les bor dos de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s t i c a  b o b i M a  c e s i t F a l  
la a ism a que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y oíros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea ía costura.
iáquines





i  G it if s p 'S iu i j i i i
C om pañ ía .do., cOsei*
establecimientos para la venta ,
Hjueeiift!, S. ' ''
9 ,  ®2»pís?.is:i,í, 9
Südeiad in é iiia  Fioríia
PRIMEEAS MATERIAS para ABONOS.
SUPEEFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa,
^SALES BE POTASA y
H  ^  ^  concentrados para todos los cultiyos,
garantizando su riqueza.
B m r a r s m l  g a l i t i r a  B  .-
Depósitos: en Eontia Carrera Espinel, 63
En Anteqnera Lueena,. 47.
tt
í i B . 99
Sociedad Máíua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos... 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lástnberfo,
P o r a u se n ta rse  su  dueño  
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de estacapita!,
En esta adminisb'ación Infor­
marán. j... ■
The Liverpool i  Londoo & Globe
IN S U R A N Q ,]^  .G Ó íifcPA N T 
(Compañía Inglesa de segur&sdontra incendios) . _
■ F úndaáá’éñ  T é á ’é  
1 D ale  S tre e t L IV E R P O O L
Capital activo excede . . * . * J i .  * Libras ll.ÓQÓ.OOÓ
Rentas N etas.........................................■ , » .2.8S4.656
Siniestros pagados desde 1836 l. .. » .45,67^:344
Agentes en Málaga: A. Utrera y HennanÓ, TéjÓh y Roáfí-r 
guez 39, pral.. . •
L í»  © s  l a - v M a  ■ ’
El más poderoso de los depurativos
'  Y o d u ro  d e  P o t a s i o
Depósito en todas la* Farmadiaa.
"F í m o  d e  B a y a i p f l .
, P e p t o í i a  F e s f á t a d a
A íed es la s  enfermos, los convalecientes y todos lo s  débiles, ei 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
«r<tóepósit0 en íodas-farmacias..— JOLLIN yC-'®'Parla.' ' ■
1  M t i k J l a l i O . i i i p  .
 ̂ Cirujano Dentista " ] 
.?Légaimente autorizado;
' Cpndcjdp por’ tóüa lá cieijda 
riíéáíca y pOT'su numerosa clten-̂  
tela,¡pfíieqe .ái público shS gfanr, 
des conocimientos: en la clínica
dental.- ........... ;
’ Sé éónstfuyé desde un diente 
hasta dentaduras, compleía| á 
-precios muy económicos.
deníistalS. S é  empasta y ■ órigeá 
por los últiihos adelantos.
"" Mata NérVio/ para, qiíítár ©1 
u ’orbf dé miielás eh tin'cq'ih&u- 
4os,'2‘!l!esetáScajai’ í'
Pasá á domieñiO) á laS casas 
-de Benegcencia y: á lo s  pobféé' 
de :SQlemhídad les asisté ¿rqtis.
Su casa Alamos 39 r.
6 alquila* itn establecimiento' en. 
la  -barriada del Palo,;¡calle de 
Alméria numero JO;
m ^ s m
, S@, v t ó d é l f f i '  
dos -mulos 'í^éctosós'fiará ica- 
¡rruagés. Ep .esta, Adminisíraejós 
darán^razón. ; ,
Tallar d© piu,íura
, Dsepradones al óleo, bar niz y 
temfiléj pinturas de edificios, 
muebles, .ijmlla,piones, ¡tiipestras.,
en ' ;,en' Cfss.tá'lj' p-iiíüííá'‘
.esffiáltes detc ■ "Hodós coíPí-es.
forrgüs^m ^m A L A Q A ' ̂ ̂ 
G a sa  ftiM ada-'-áa-T@ 37
tlQrra..tS-9;Vin‘o de .L eb rija  
'%  hace la extracción .de mué-1 para clarigcación de vinos y 
las sin dolprVbor ,tfea,pesét-as. * aguardientes;
Precio; desde G reales arroba 
P |p ó siíq  en. iytálagá: Aíáraio- 
les i9.* Esíáblécimfehíb de Ange^
Eusípr.
Pérdida
Desde já calle d é la  Victoriá-á 
la de Granada (esquina á la de. 
"Méndez ‘ Nüñéz),* de úna obra 
rdramática en ver^o, manuscrita, 
cuyo titulo es «Tras de la culpa 
la pepa»-..
Sé^éuplicá á,ja persona que la
.......................  ' ■ ií4i ■Hübiefé énéphWádb' de­
volverla en; éállé  de 'íáJrTctpria 9' 
dón-áe se l |  iratiicará.
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—No, dijo con algún cuidado Mendavia; vos sois el pri­
mero á quien lo he dicho.
—Pues bien, tenedlo por no hablado, y creedme: dejad á 
cada cual que corra su fortuna, sin exponeros por nadie de 
una manera tan grave:'¡bah! yo no se lo que sería de vos si á 
vuestro primer paso en vuestro empeño no hubiéseis tropeza­
do con un caballero: por otra pé^rte, os habéis engañado como 
se engaña don Rodrigo si cree que puede contar para nada 
con esta compañía: nos tenia muy disgustados: su sobeibia 
nos le hacia aparecer más que como nuestro capitán, como 
nuestro amo; se sucedían unas tras otra las injusticias, á 
aquel favorecía que más le lisonjeaba y que mejor le servia, 
fuese cual fuese el servicio; y últimamente ha llegado hasta 
el caso de entregar nuestra valiente bandera a un mancebo de 
veinte aúos, que podrá valer todo lo que se quiera, pero que 
®cupa por la sola voluntad de don Rodrigo, un puesto que has­
ta ahora solo se ha dado á soldados viejos, acreditados en 
honra y en valor: y no hablo de vos, porque aunque se os ha 
hecho subir de un salto, íeneis los merecimientos de algunas 
campañas, cuyas certificaciones lleváis en las heridas que se 
ven en vuestro rostro, y que como soldado habéis sido muy 
bien acogido por la compañía, aunque esta se queje de que la 
habéis tratado con poco miramiento y como á gente menuda y 
acostumbrada á los malos tratos: podrá suceder, y si sucede 
lo sentiré, porque don Guillen me parece un bravo muchacho, 
y  vos un militar bastante para el empleo que se os ha dado, 
que por lo mismo que habéis entrado en la guardia, por favor 
del marqués de Siete Iglesias, os saque de ella el duque de 
Uceda; pero si esto no sucede, si continuáis en la guardia, 
creedme, la guardia no sirve á nadie más que á su majestad: 
todo lo que huela á traición es aquí imposible, y nadie hasta 
ahora, á excepción del marqués de Siete Iglesias que se atreve 
á  todo, ha pensado en servirse de la guardia para rebeldías: 
no llevéis vuestro agradecimiento ó vuestras obligaciones por 
don Kódriko hasta el pttito de perderos y de arriesgar lo cier-
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mos acerca de esto: yo se muy bien que en cada casa hay sus 
costumbres, y no me materé ©n si son buenas ó malas las que 
encuentro en la compañía tudesca; para mt todo está bien 
con tal de que todos se conformsn con¡ ello* y no m© venga á 
mí mal d  conformarme: espero que no será menester qiis yo 
dé satisfacciones á nadie por lo pasado, por que eso no Iq ha' 
ré nunca aunque me hicieran pedazos.
—Ni lo pedirán ellos, ni dejarían de tomarlo, muy á mal 
si vos lo hiciérais sin que ellos lo pidiesen: dejad marchar las 
cosas naturalmente; aquí no.hace falta la dureza del mando 
qua es necesaria en campaña y sobre gente advenediza: estos 
son todos butnos hidalgos y muy mirados.
—Pues ved ahí: yo creía que eran gente dispuesta para 
iodo. '
—En casos de honra, y pára cualquier empeño, ó : fieligro, 
no tengáis duda de ello: podéis contar con estos soldados 
hasta lo increíble.
—iSf,eh! ,,
—Como que todos han servido .por lo menos una campa­
ña: no han tenido jamás cuenta con la justicia como no hayá 
sido por algún galanteo.
—Bien, bien, dijo Mendavia: me alegro de saber que tene­
mos tan buena; gente. ¿Y qué dice esa buena gente de la pri­
sión de nuestro capitán?
—Nuestro capitán lio está preso, amigo mío, dijo Alvare- 
da: por cierto que le estamos e s ^ ’Sndo; por lo que tíabreis 
visto que los soldados están mas bizarros que de costumbre 
con más plumas y más preseas.
—iQué me decís, camarada! dijo Méridavia, ¡con que está 
libre nuestro capitán! ibah! ya lo decía yo: la prisión del mar  ̂
qués de Siete Iglesias no puede durar mucho: acabarán por 
soltaíle... pero es verdad, no sé lo que me digo; no está preso 
si nd' mandado prender, lo; (jue no es ciertamente lo 
misiSo:'
eo
I9  vacüúas:y::g,téraeras, pe80,2.888,2$l>il«8ra-
|-m o s ;^ e g ^ 2 8 8 ,^ .
.....
-*AntmcÍO"(íc Ií ~
á la exDP** ”• , dé Hátíéndá réíativ©
mi--  ̂ -micion de vales deaíi"' «c i o uc Tespuesías párá'ffan-
...ar anticipadamente lás contestaciones á las mi • 
sivas. i:,.../ ^
. Avlso álps,Ayuntamientos dueños de montes 
a cargo del ministerio de .Hacienda, para que re­
mitan á e.»,tá Delegáción en éí fijázo dé jí5 diás, nó* 
que fiiefaá’éií utilizár
, ^ dueños de fincas rústicas y urbanas |
üei termino de Churriáiia, para que én el plazo de 
un mes presenten en la Administración de Hacien- 
aa deciaraciones'juradas de las mismas.
^  —Circular-orden annp que el dia,22 se concen- 
tren *n las cajas dé recldías los mozos peft'cnécien-
tesa l cupo del réémplázo;dé l98Y^
defiMtivns da; lasséñqrés ■ qüé éit Góm- 
péta,^ Maroelia, Archidofta y Viiíámieva de, Aíéai- 
¿enádo^^s^ derecho á elegir Cf-mproifiisarios para
que camparezcan en la Secreta- 
na de este Ayuntamiento las personas q.ue-puedan 
alegar en pró o ?en contra del é:?pedkriíc que ge 
ingréso.eii fe órdéii.ciyil 
de Beneficencia á José íbáñez Sánqhez', '.
da  ̂R lá Merced cita. á Éncáraaciófe Rne-
 ̂ ..¡imanar y,, cabrío,,,pes® ,201*759 P®"
setas'8,07. *.
14 cerdos,, pes® 1.095,©QQ kilogramos; pese»* 
k109,50. ^
; jamónes y embutidos, 134,600 kilogramos; pe* 
setas 13,40.
26 pieles, 6,25 pesetas. *
TétáV de 'peso: 4,319,GOO,.kil0gramf s.
; Total dé'adeudo:’ 426,04 pesetas.,
zíi»at!!‘tm anwn-t
0 © p i ^ » t e i » i o s  , 
Recaudación obtenida en el día de la .fecha, po* 
fes cbrféépiíoé'sigüientes:
' • Por inhumaciones, 28,3,00 pesetas..
■ Por, permanencias, 379,00.  ̂ .
Por exhumaciones, 000,00. ' . , ,
Total: 662jOQ pe;S.eta^
a M 'M m í 'd a o s s ! ,
Un tabernero que no dispon jq de todo, el iÍ5®P® 
necésatío pata aguar el vine, decidió cerrar ttw* 
poralmeqte.su estab'eciiñieñío.
Al éíro dia ápáreció éh la puerta de la taberna 
feárte ietrérb'. * ; '
«Cerrad® por causa de bautizo.»
TOMO IH
c i v i l
Juzgado de la Alameda
Áti8Ón Galávla; Eóriciié
Juzgado de Santo Domingo 
Nacímientoé: Domingo Sánchéz SáÚcHéz Esne 
ranza Platero Rebollo y Juan García Vera '
AfencíÍErías^^^  ̂ Recio Segovia ,y Miguel
Juzgado de la Merced , .
, Defunciones: Mariana Gómez Barranquero
■buimmm— ------ ■ lll■■llil■ll■l|•|||lm; *i
. PPl* INSTITUTO DEL DIA 14 
770,16^ ^̂ '̂ °* ^*^“’’̂  la mafiaita,
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima del día ánteribr, 13,7.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.
En un éstableelmiento de refrescos:
" ^ P en sa r  que.háyhombres. que;sólo beben p» 
el placer de beber...
—Pues, .usted,, señor-?;. ,
—Yo sólo bebo' chanco tengo sed. '
—Y ¿cuándo tiéñé usted'sed?
— A todas horas. ■
* *A la puerta de una iglesia: '
, —Señora,¿puede'Usted daitáiealgo, que no*’® 
comido hace tres días? .
—Prqcisapjente «e ha muerto mi marido; veng» 
usted-á.casa,. y le ciaré...' -
—Gracias, no soy caníbal, ni mucho menos 
'gustan los cadáveres.
Estado . M a t a d e r o
.̂ ^̂ B̂fipCfÁCÜLOS ,
TEATRO ;GE§:VANTES. -  Compañía cómíí»* 
d.ramátic;! Rosario"PÍno-EmlIio Thuiilier.
'A lás ocho y media: «El director general» 
;^Eiltrada de tertulia, i  peseta; ídem: de,
75, ídem,,(El timbre á careo del público.) .
qííEiyiATOQRAFO IDEAL.--SituadoenIapl!i'
z a d é lo s  Moros.
Secciones vm^iadas á las siete y media, echo j 
.niedíá, ntiéve y média^y diez y media.'
lEriiráda de preferencia, 39 céntimos; ídem lene* 
ral, 15 Idem. ^
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Situado «n I*' 
calle Liborio García (antes Almacenes).
Hoy, secciones variadas desde las siete de » 
noche. .......... ' '
Preferencia, 30 céntimos; entrada genef¿d, 15.
de-EL P oP iM l
